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State Office Building-100 N. Senate 
Indianapolis, Indiana 46204 
Phone 232-5533 - Area Code 317 
INDIANA DEPARTMENT OF HIGHWAYS 
John P. Isenbarger .......................... Director 
Daniel A. Novreske ............. Chief Deputy Director 
E. Wayne Walters ........... Chief Highway Engineer 
Deputy Directors 
Donald W. Lucas ................. Highway Operations 
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Bridge Design Engineer ............ William B. Abbott 
Land Acquisition Division 
Chief ................................... John Brossart 
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Chief .................................... Ed M. Ames 
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Chief .............................. Murray E. Cantrall 
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Angola 4 7603 
Box AC 219 
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5333 Hatfield Rd. 
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District Engineer ....................................... . 
District Construction Engineer ................ Francis Henson 
District Maintenance Engineer ..................... Joe Hume! 
District Materials and Tests Engineer ......... Norman C. West 
District Traffic Engineer .......................... David Ellis 
District Development Engineer ................. Richard Wolfe 
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District Landscape Supervisor ................... Clyde Mason 
District Administration Manager ............ Stephen R. Risch 
District Equipment Supervisor .................... Paul Miller 
Local Assistance Coordinator ..................... Roy Werking 
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David Ringer 
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District Landscape Supervisor ..................... Victor Day 
District Administration Manager ................ R. Van Paris 
District Equipment Supervisor ................... Tom Paulson 
Local Assistance Coordinator ...................... Mark A very 





Rensseiaer ·4 7978 
Valparaiso 46383 
Winamac 46996 
Peter J. Milobar 




12636 4-A Road 
Richard Armold 
W. Lee Wright 
4301 US Hwy. 30 
Donald J. Bohm 
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District Engineer .............................. Dennis G. Mills 
District Construction Engineer ............. Ronald P. Vuckson 
District Maintenance Engineer .................... Terry Byrns 
District Materials and Tests Engineer ........... E. K. Farrow 
District Traffic Engineer ................... Michael Hofmann 
District Development Engineer ... · .............. Eugene Espey 
District Landscape Supervisor ................... James Byrns 
District Administration Manager ................ Gary L. Tarr 
District Equipment Supervisor ................... Don Bowling 
Local Assistance Coordinator ..................... Morton Wells 
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P.O. Box 376, Vincennes 47591 ....... Phone (AC-812) 882-8330 
District Engineer .................................. Aden Carr 
District Construction Engineer ................ Marsten Fowler 
District Maintenance Engineer ............... Richard Phegley 
District Materials and Tests Engineer ......... Donald J. Biggs 
District Traffic Engineer ................. Daniel Ritterskamp 
District Development Engineer ..................... Rex King 
District Landscape Supervisor ................. David Heckard 
District Administration Manager ............... James Graves 
District Equipment Supervisor ............... Emerson Turner 
Local Assistance Coordinator .................... Arthur Evans 
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Vern H. Price 
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COUNTY ROAD OFFICIALS 
PLEASE NOTE 
CORRESPONDENCE TO ROAD OFFICIALS 
address mail to the listings shown or to the County 
Court House or the City-County Building. 
PROFESSIONAL REGISTRATION DATA 
P.E.-Registered Professional Engineer 
L.S.-Registered Land Surveyor 
MOTOR VEHICLE REGISTRATION PLATES 
the plate prefix designates one of the counties 
numbered below. 
1. ADAMS COUNTY Decatur 46733 
Commissioners-
Maynard L. Rich, 726 Forest Park, Berne 46711 589-2685 
Glen E. Lehrman, R. 5 219-724-7597 
William Rumple, Courthouse, R.2 547-4102 
Auditor-Barbara J. Kershner, Courthouse 724-2600 
Surveyor-William Wemhoff, Courthouse, 724-2600 
Road Supervisor-Kenneth Singleton, R. 1, Monroe, 46772 692-6222 
Highway Clerk-Carla Secaur, R. 1, Monroe, 46772 692-6222 
Co. Treasurer-Linda K. Myers, Courthouse 724-2600 
Highway Engineer-Robert Tyler, R.R. 1, Monroe, 46772 692-6551 
2. ALLEN COUNTY Fort Wayne 46802 
Commissioners-
Richard M. Regendanz, Rm. 200, c/c Bldg. 219-428-7555 
Jack Worthman, Rm. 200 c/c Bldg. 428-7555 
Richard M. Ellenwood, 1244 Inwood Dr. 428-7555 
Auditor-Gloria J. Goeglein, Rm. 102, c/c Bldg. 428-7241 
Surveyor-William L. Sweet, P.E., L.S., Rm. 610, c/c Bldg. 428-7625 
Director of Highways-William Jones, One West Superior St. 428-7164 
Highway Engineer-Howard A. Biggs, P.E., One West Superior St. 
428-7353 
County Clerk-Patricia Conrad, Rm. 200, Courthouse 428-7245 
Highway Garage-George Saalfrank, 8317 Tillman Rd. 749-5156 
Controller Highway-Fondah J. Figel, One West Superior St., 
428-7351 
Co. Treasurer-Linda K. Bloom, Room 100 C-C Bldg. 428-7149 
3. BARTHOLOMEW COUNTY 
Commissioners-
Marvin Finke, 440 3rd St. 812-379-1515 
Juanita Harden, 440 3rd St., 379-1515 
Vernon Jewel, 440 3rd St. 379-1515 
Columbus 47201 
Auditor-Ann G. Devore, 440 3rd St. 379-1510 
Surveyor-E. R. Gray III; 440 3rd St., Rm. Bl 379-1525 
Road Supervisor-Kenneth K. Arnholt, 2452 State St. 379-1661 
Highway Engineer-Dave Hayward, 2452 State St. 379-1662 
Co. Treasurer-Shelia Durham, 440 3rd St. 379-1530 
Highway Clerk-Jeanne Chill, 2452 State St. 379-1661 
Highway Garage-2452 State St. 379-1661 
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4. BENTON COUNTY Fowler 47944 
Commissioners-
Gary Guthridge, R. 3 385-5117 
Kevin Keefe, R.R. 1, Earl Park 47942 1-219-474-5461 
Norman Skoog, Otterbein 47970, R. 1 317-583-4539 
Auditor-James L. McGrath, Courthouse 317-884-0760 
Surveyor-Paul Helterbran, Earl Park 47942 884-0095 
Road Supervisor-William Musey, Lingle Ave. 317-884-0420 
Highway Garage-Doris Goetz, Lingle Ave. 884-0420 
Co. Treasurer-Vena Lewis, Court House 884-1070 
5. BLACKFORD COUNTY Hartford City 47348 
Commissioners-
Larry Dee, 833 W. Elm 317-348-3840 
Darrell Brown, 8983 E. St. Rd. 18, Mountpelier 47359 348-1620 
Curtis Reid, 415 E. Perkins 348-1095 
Auditor-Carolyn Gordon, Courthouse 348-1620 
Road Supervisor-Raymond Rogers, 2100 N. 600 E., Hartford City 47348 
Highway Clerk-Jack Beckley 317-348-0306 
Co. Surveyor-Edwin Brown, Courthouse 348-1203 
Co. Treasurer-Marjorie Young, Courthouse 348-2504 
6. BOONE COUNTY 
Commissioners-
Sam Dodd, 201 Courthouse Sq. 482-2940 
Robert L. Nelson, 201 Courthouse Sq. 482-2940 
Robert Guernsey, 201 Courthouse Sq. 482-2940 
Lebanon 46052 
Auditor-Teresa S. Brannon, 201 Courthouse Sq. 482-2940 
Surveyor-Kent Overholser, 102 Courthouse Sq. 482-1110 
Road Supervisor-Charles Taylor, 1955 Indianapolis Ave. 482-4550 
Highway Clerk-Sandra R. Beesley, 1955 Indianapolis Ave. 482-4550 
Co. Treasurer-Carol Gorham, 204 Courthouse Sq. 317-482-2880 
7. BROWN COUNTY 
Commissioners-
Genevra I. Owens, R. 3, Box 249 988-2788 
David Neat, Morgantown 46160, R. 3 
Norman McCormick, Box 126 988-7140 
Auditor-Beverly A. Kelp, P.O. Box 37 988-2788 
Surveyor-Robert Allen, L.S., Box 21 988-4889 
Nashville 47448 
Road Supervisor-Wm. Ziegler, Box 37 988-4545 
Highway Engineer-Web Harden, P.O. Box 37 988-4545 
Operations Manager-Charles Mullis, Box 37 988-4545 
Co. Treasurer-Evon Weaver, Box 98 988-2247 
Highway Garage-Charles Mullis, P.O. Box 37 812-988-4545 
8. CARROLL COUNTY Delphi 46923 
Commissioners-
Lee E. Reppert, R. 2, Monticello 47960 317-965-4126 
Wayne Swaim, 1200 S. Michigan, Burlington 46915 566-3457 
William Duff, R. 4 564-:1349 
Auditor-Lorna E. Hicks, Courthouse 564-3172 
Surveyor-Grover West, R. :J 686-2305 
Road Supervisor-Bill Fetterhoff, 616 E. Elizabeth St., Flora 46929 
219-967-4244 
Highway Clerk-Rosanna Fife, R. I, Bringhurst 46913 219-967-4244 
Co-Treasurer-Deloris Mullin, R. 2, Box 76, Camden 46917 564-3446 
9. CASS COUNTY Logansport 46947 
Commissioners-
Joe Long, Galveston, Box 427 219-699-6256 
Robert Williamson, R. 5, Box :Jl2 739-2666 
Gilbert Thomas, 2900 High St. 722-4118 
Auditor-Mary M. Muehlhausen, R. 2, Box :n5 722-5050 
Surveyor-Margaret Bechdol, R. I, Twelve Mile 46988 722-5050 
Rbad Supervisor-Ray Stuber, R. I, Twelve Mile 46988 753-3749 
Hil('hway Clerk-Sue'Rose, R. R. I, Twelve Mile 46988 753-3749 
Co'. Treasurer-Carolyn Beauchamp, 2215 Otto St. 722-5050 
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10. CLARK COUNTY 
Commissioners-
Paul Garrett, Otisco 47163 256-3084 
Larry Coats, 611 Kewanna Dr. 282-9791 
Jeffersonville 47130 
Larry Dean, Charlestown 47111, Fox Road 256-2748 
Auditor-Richard P. Jones, 208 Cherokee Dr. 283-4451 ext. 532 
Surveyor-Rollyn H. Blankenbeker, L.S., 8 Cypress Dr. 283-4451 ext. 616 
Road Supervisor-Robert Scott, R. 1 283-4451 
County Engineer-Hyun Lee, City-County Bldg. 283-4451 ext. 544 
Highway Clerk-Beverly Chesser, 817 Foxglove 283-4451 ext. 604 
Co. Treasurer-James L. Bottorff II, 2409 Hwy. 62 283-4451 ext. 506 
11. CLAY COUNTY 
Commissioners-
Joseph Knust, Cory 47846, R. 1 864-2467 
Wesley Myers, R. 17 446-1404 
Michael McCullough, R. 16 448-1130 
Auditor-Helen Megenhardt, Courthouse 448-8044 
Surveyor-Dorman Miller, L.S., Courthouse 448-1830 
Brazil 47834 
Road Supervisor-Ernie Piekin, R. 2, Co. Garage, Center Point 47840 
835-2091 
Co. Treasurer-Billie R. McCullaugh, Courthouse 448-8071 
12. CLINTON COUNTY 
Commissioners-
Bill Lucas, R. 3 654-8529 
Ellsworth Biesecker, R. 6 654-8529 
Phil Michael, 603 Ricker Dr. 654-8529 
Frankfort 46041 
Auditor-Paul R. Myers, 958 S. Maish Rd. 654-8529 
Surveyor-Neil Conner, 258 E. Armstrong 659-1891 ext. 13 
Road Supervisor-Aubrey Ghere, R. 5 654-6522 
Highway Clerk-Meriam McQuern, R. 2 654-6522 
Co. Treasurer-Virginia Woodruff, 1502 S. Williams 659-2923 
Highway Garage-Terry Marcum, 1008 W. Jefferson 659-3263 
13. CRAWFORD COUNTY English 47118 
Commissioners-
James Taylor, Marengo 47140 365-2217 
Elvin House, R. 2 739-2267 
Don Lone, R. 1 
Auditor-Richard D. Young, Jr., Box 116, Co. Courthouse 812-338-2601 
Surveyor-Joey Robinson, Marengo 47140 365-2214 
Road ~upervisor-Gorden Gilliland, R. 1 338-2142 
Co. Treasurer-Terry Lee Stroud, R. 1, Milltown 47415 338-2651 
Highway Clerk-Marguerite Cox, R. 1, Ta.swell 47175 338-2142 
14. DAVIESS COUNTY Washington 47501 
Commissioners-
Jerry Schuetz, Courthouse 254-1090 ext. 219 
Fred McCallian, Courthouse 245-1090 ext. 219 
Larry M. Stafford, Courthouse 254-1090 ext. 219 
Auditor-Ronald Frette, Courthouse 254-1090 ext. 219 
Surveyor-Edward Robinson, R. 4, Box 224 644-7463 
Road Supervisor-Larry McLin, 204 S.E. 3rd St. 254-5798 
Engineer-Ralph Price, 204 S.E. 3rd St. 254-5798 
Hwy. Clerk-Janice McCarty, 204 S.E. 3rd St. 254-5798 
Co. Treasurer-Bernice Gress, Courthouse 254-1090 ext. 219 
15. DEARBORN COUNTY Lawrenceburg 47025 
Commissioners-
Elmer Brandt, Aurora 47001, R. 2 812-926-0009 
Louis J. Meyer, 101 Elizabeth Dr. 537-1555 
Robert A. Hoffmeier, R. 1, Box 293, Guilford 4 7022 623-3130 
Auditor-Evelyn Meyer, R. 3, Box 464, Aurora 47001 537-1040 ext. 216 
Surveyor-Roger Woodfill, R. 1 537-1040 ext. 235 
Highway Clerk-Marilyn Bower, R. 2, Sunman 47041 926-0340 
Co. Treasurer-Phillip Weaver, R.R. 2, Aurora 47001 537-1040 ext. 210 
County Engineer-Terry Kreinhop Admin. Bldg., Mary St. 
537-1040 ext. 220 
Road Supervisor-Dare! Mendel, R. 2, Aurora 47001 926-0340 
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16. DECATUR COUNTY Greensburg 47240 
Commissioners-
Gilman Stewart, 150 Courthouse Sq., Suite 5 663-2546 
Kenneth Owens, 150 Courthouse Sq., Suite 5 663-2546 
Paul J. Ernstes, 150 Courthouse Sq., Suite 5 663-2546 
Auditor-Norma M. Bainbridge, 150 Courthouse Sq., Suite 5 663-2570 
Surveyor-Max Dickson, 506 E. Washington St. 812-663-5430 
Road Supervisor-Glenn Stewart, R. 5 663-2682 
Highway Clerk-Susan Gosnell, R. 10, Box 85 663-2682 
Highway Garage-R. 10, Box 85 663-2682 
Co. Treasurer-Nancy Brown, 150 Courthouse Sq., Suite 4 663-4190 
17. DEKALB COUNTY 
Commissioners-
Robert Wilder, Courthouse 925-0509 
James Herzer, Courthouse 925-0509 
Bruce Gurtner, Courthouse 925-0509 
Auburn 46706 
Auditor-Wilma C. Wilhelm. Courthouse 925-2362 
Surveyor-David K. Wolf, P.E., L.S., Courthouse 925-2222 
Road Supervisor-James Patton, P.O. Box 345 925-1864 
Highway Clerk-Josephine Good, P.O. Box 345 925-1864 
Co. Treasurer-Kimbelene K. Folden, Courthouse 925-2712 
18. DELAWARE COUNTY Muncie 47305 
Commissioners-
Doyle Bell, Delaware Co. Bldg. 747-7730 
Ronald B. Quakenbush, Delaware Co. Bldg. 747-7730 
Lawrence Walsh. Delaware Co. Bldg. 747-7730 
Auditor-Jack Donati, Delaware Co. Bldg. 747-7717 
Surveyor-James Petry, Delaware Co. Bldg. 747-7765 
Road Supervisor-Ira Nelson, 116 E. Centenial, Co. Hwy. Garage 747-7818 
Highway Engineer-James Petrey, Delaware Co. Bldg. 747-7765 
Co. Treasurer-Garland Miller, Delaware Co. Bldg. 747-7808 
19. DUBOIS COUNTY 
Commissioners-
David Schnell, Birdseye 4 7153, R. 1 389-2522 
Virgil Schnaus, R. 5 482-7555 
Gilbert Fleck, Huntingburg 47542, R. 2 683-4433 
Auditor-Basil C. Kunkel, R.R. 5, Box 252 482-6545 
Surveyor-Thomas J. Fromme, R. 4 482-5741 
Jasper 47546 
Road Supervisor-Robert Lichlyter, R. 2, Velpen 47590 482-7138 
Highway Clerk-Charles Vonderheide, R. 1, Birdseye 47153 389-2666 
Co. Treasurer-Mary Pershon, 1339 Green St. 482-1042 
20. ELKHART COUNTY 
Commissioners-
David L. Hess. 117 N. 2nd St. 219-534-3541 
Marvin Riegsecker, 117 N. 2nd St. 534-3541 
John Bentley, 117 N. 2nd St. 534-3541 
Auditor-Nyla J. Moore, 117 N. 2nd St. 534-3541 
Surveyor-Don Rock, L.S., 119 N. 3rd St. 534-3541 
Goshen 46526 
Highway Engineer-Maynard Schenk, 600 E. Jackson St. 533-0538 
Co. Treasurer-Wilbur Hostetler, 117 N. 2nd St. 534-3541 
21. FAYETTE COUNTY 
Commissioners-
Wayne Gettinger, R. 4 317-825-3520 
Denver Reese, R. 3 825-9344 
Bernard Schultz, R. 1 679-5777 
Connersville 47331 
Auditor-Rita A. Jinks, 401 Central Ave. 825-1213 
Surveyor-Jerry L. Gobin, R. 6 825-7466 
Road Supervisor-Richard Henry, R. 1 825-9109 
Highway Clerk-Monica White, R. 7 825-5981 
Co. Treasurer-Jean K. Bever, 1005 W. 3rd St. 825-1013 
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22. FLOYD COUNTY New Albany 47150 
Commissioners-
Douglas Bierman, 214 City Co. Bldg. 812-948-5466 
Edmund Knable, 214 City Co. Bldg. 948-5466 
Vincent H. Freiberger, 214 City Co. Bldg. 948-5466 
Auditor-Betty J. Hammond, 118 City Co. Bldg. 948-5433 
Surveyor-Thomas Boofter, City Co. Bldg. 948-5490 
Road Supervisor-Norbert Kirehgessner, 214 City Co. Bldg: 948-5466 
Highway Clerk-Lela McBarron, 214 City Co. Bldg. 948-5466 
Highway Garage-Danny Hall, Old Georgetown Rd. 923-3041 
Co. Treasurer-Carolyn Eve, City Co. Bldg. 948-5477 
23. FOUNTAIN COUNTY Covington 47932 
Commissioners-
Edward Grubb, 811 Short Ct. 793-2001 
Janet Shoaf, 125 Avenue 6, Attica 47918 762-6297 
Fern Cooper, Mellott 47958, Box 55 295-2019 · 
Auditor-Kathy J. Pugh, Courthouse 793-2243 
Road Supervisor-Cotton Miller, Veedersburg 47987, R. 1 294-2971 
Highway Engineer-George Crowder, Veedersburg 47987, 700 S. Mill 
294-4466 
Highway Clerk-Debra Swingle, 704 Commercial St., Veedersburg 47987 
294-2971 
Co. Treasurer-Kathy Brewer, Courthouse 793-3691 
Highway Garage-700 S. Mill, Veedersburg 47987 294-2971 
24. FRANKLIN COUNTY 
Commissioners-
Wilfred Schwegman, R.R. 3 812-623-3452 
Leroy Combs, Box 108, Laurel 47024 698-2349 
Loren __ D. Beckman, R. 5, Box 67A 647-6861 
Brookville 47012 
Auditor-Alberta M. Sauerland, Courthouse 647-4631 
Surveyor-Joe Gillespie, Jr., R. 4 647-5230 
Road Supervisor-Robert F. Fohl, Cedar Grove 47016 647-6619 
Highway Clerk-Marion Simmermeyer, R. 5 647-4878 
Co. Treasurer-Ralph 0. Wulber, 76 Metamora Rd. 647-4918 
25. FULTON COUNTY Rochester 46975 
Commissioners-
Roy L. Fisher, Courthouse, 815 Main 219--223-3869 
Everett Smith, Courthouse, 815 Main 223-3869 
Robert C. Herrold, Courthouse, 815 Main 223-3869 
Auditor-Lola F. Riddle, Courthouse, 815 Main 223-2912 
Surveyor-Robert Daake, Courthouse, 815 Main 223-3317 
Road Supervisor-Herbert McIntire, Box 191 223-2385 
Highway Clerk-Hetty Weaver, Box 191 223-2385 
Co. Treasurer-Evelyn M. Braman, Courthouse, 815 Main 223-2913 
26. GIBSON COUNTY Princeton 47670 
Commissioners-
R. J. Kuester, 104 S. Walters, Ft Branch 47648 812-753-3401 
Don Whitehead, R.R. 2 385-3033 
Leonard Lutz, R.R. 1, Box 405 768-6698 
Auditor-H. 0. Crawford, 228 E. Emerson St 385-4927 
Surveyor-Harry Morrison, L.S., Courthouse 385-4853 
Road Supervisor-Rex Dossett, Mill and Embree Sts. 385-4887 
Highway Clerk-Sue Miller, Mill and Embree Sts. 385-4887 
Highway Garage-Mill and Embree Sts. 385-4887 
Co. Treasurer-Mary McConnell, Courthouse 385-2540 
27. GRANT COUNTY 
Commissioners-
Ralph Riley, 401 S. Adams St. 668-8871 ext. 100 
George Sharp, 401 S. Adams St. _668-8871 ext. 100 
Robert Gordon, 401 S. Adams St. 668-8871 ext 100 
Marion 46952 
Auditor-Ray Hickam, 401 S. Adams, 668-8871 ext. 140 
Surveyor-James Todd, 401 S. Adams St. 668-8871 ext. 117 
Road Supervisor---'-J ess Carpenter, 3402 S. Meridian St. 664-4288 
Highway Clerk-Lindaa Wallace, 3402 S. Meridian 664-4288 
Highway Garage-Mick Wilson, 3402 S. Meridian 664-4288 
Co. Treasurer-Paul Baker, 401 S. Adams 668-8871 ext 134 
Engineer-Swn Hiatt, 3402 S. Meridian 664-4288 
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28. GREENE COUNTY 
Coinrriissioners-
William Helms, R. 4, Box 340 812-384-4297 
Denis Bays, St. Rd. 157 N. 384-4877 
Elden Tipton, Jasonville 47438 665-3244 
Auditor-Mary J. Smith, Courthouse 384-8658 
Bloomfield 47424 
Surveyor-Ira T. Wright, 15 N. Dayton, Washington 47471 875-2058 
Highway Clerk-Vernon Porter, Courthouse 384-4887 
Co. Treasurer-Oaklene McIntosh, SL Rd. 157 N. 384-4882 
Road Supervisor-Wayne Moore, Greene Co. Hwy., 
Switz City 47465 
29. HAMILTON COUNTY Noblesville 46060 
Commissioners-
George F. Stevens, Carmel 46032, 11324 Lakeshore Dr. 846-4708 
Jere Roudebush, 445 Sunset Dr. 773-2340 
Phil Henderson, Arcadia 46030, R. 2 552-7919 
Auditor-Polly Pearce, 106 Dry Run 773-6640 
Surveyor-Kenton C. Ward, 107 Waterman Dr. 773-8352 
Highway Engineer-Jimmy D. Hufford, P.E., 437 N. 17th St. 773-6192 
Road Supervisor-Charles Whitsitt, Carmel 46032, 345 2nd Ave., N.E. 
846-0585 
Highway Clerk-Robin Mills, R. 5, Box 263 773-2464 
Highway Garage-1717 E. Pleasant St. 773-2783 
Co. Treasurer-Frances Montgomery, 1835 Maple Ave. 773-1614 
30. HANCOCK COUNTY Greenfield 46140 
Commissioners-
James Kerkof, Courthouse, Rm. 207 462-1106 
Noble Snodgrass, Courthouse, Rm. 207 462-1106 
William Silvey, Courthouse, Rm. 207 462-1106 
Auditor-Irene H. Kramer, Courthouse, Rm. 208 462-1106 
Surveyor- Brad DeReamer, Courthouse 462-1150 
Road Supervisor-Oscar Haynie, W. Osage 462-1130 
Highway Engineer-J. William Strange, P.E., W. Osage 462-1112 
Highway Clerk-Maxine Bucksot, W. Osage 462-1130 
Co. Treasurer-Joe Settles, Courthouse 462-1152 
31. HARRISON COUNTY Corydon 47112 
Commissioners-
Edward Sieg, R. 1, Box 227B, DePauw 47115 347-3122 
.F. Wayne Brown, Box 86, Elizabeth 47117 969-2603 
Frederick Royse, R. 2 738-2289 
Auditor-Joseph T. Mattingly, 300 N. Capitol Ave. 738-8241 
Surveyor-Paul Primavera, L.S., 300 N. Capitol Ave. 738-3206 
Highway Clerk-Rita Gettlefinger, 300 N. Capitol Ave. 738-2925 
Co. Treasurer-Cletus Zollman, 300 N. Capitol Ave. 738-2348 
Highway Garage-Edward B. Deatrick, St. Rd. 135 N. 738-2920 
Road Supervisor-Edward B. Deatrick, St. Rd. 135 N. 738-2920 
32. HENDRICKS COUNTY Danville 46122 
Commissioners-
Richard Himsel, R.R. 2, Box 232 7 45-5052 
Marvin Money, 682 Eagle Parkway, Brownsburg 46112 852-2316 
Herschel Gentry, Jr., Pittsboro 46167, R. 1 892-4581 
Auditor-Mary Jane Weathers, P.O. Box 97 745-9202 
Surveyor-Alton Huntsman, P.O. Box 43 745-9237 
Road Supervisor-Russell T. Lawson, P.O. Box 124 745-9227 
Highway Engineer-Walter ·F. Reeder, III, P.O. Box 51 745-9236 
Highway Clerk-Sandy Fonderhide, P.O. Box 51 745-9227 
Co. Treasurer-Peggy J. Foster, P.O. Box 96 745-9218 
Highway Garage-Charles Love, P.O. Box 124 745-9258 
33. HENRY COUNTY New Castle 47362 
Commissioners-
Thomas Maxson, Springport 47386 836-4660 
John McGrady, Shirley 47384, R. 1 529-8603 
G. Robert Bitler, R. 1, Box 358, Knightstown 46148 345-2785 
Auditor-Richard C. Bailey, 611 Black Rd. 317-529-2800 
Surveyor-Haldon L. Ashton, L.S., Middletown 47356, R. 2, Box 182 
529-4802 
Road Supervisor-Eugene Hickman, Box 204, Lewisville 47352 987-7907 
Highway Clerk-Sue Thornburg, 1503 Earlham 529-4100 
Co. Treasurer-Brenda Veach, R. 6 529-4404 
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34. HOWARD COUNTY 
Commissioners-
George Newton, Courthouse 456-2216 
Daniel E. Wood, Courthouse 456-2216 
Beryl J. Grimme, Courthouse 456-2216 
Auditor-Elva Ladow, Rm. 210, Courthouse 
Surveyor-Carl Raquet, L.S., 1st floor, Courthouse 
Kokomo 46901 
Road Supervisor-William Schmidin, 1414 West Taylor 452-4927 
Co. Treasurer-H. F. Helms, Rm. 208, Courthouse 456-2214 
35. HUNTINGTON COUNTY 
Commissioners-
Richard Brubaker, Courthouse 356-0692 
Arnold Knecht, Courthouse 356-0692 
John Decker, Courthouse 356-0692 
Huntington 46750 
Auditor-Bonnie S. Ostrow, Courthouse 219-356-3122 
Surveyor-William Land, P.E., L.S., Courthouse 356-6714 
Highway Engineer-Walter Tharp, Riverside Dr. 356-3720 
Road Supervisor-Michael Barton, Riverside Dr. 356-6714 
Highway Garage, Riverside Dr. 356-3720 
Co. Treasurer-Ned M. Simons, Courthouse 356-4728 
36. JACKSON COUNTY Brownstown 47220 
Commissioners-
Mike Tormoehlen, 615 W. Spring 358-4155 
Steve Gill, 776 Willow Dr., Seymour 47274 522-8548 
Garret G. Fee, R. 1 Medora 47260 523-1100 
Auditor-Edward W. Koerner, Courthouse 358-3971 
Road Supervisor-Cliff Brown, Co: Hwy. Garage 358-2226 
Highway Clerk-Joyce Sommers, Courthouse, 358-4253 
Highway Garage-Bane Harbaugh, Co. Hwy. Garage 358-2226 
Surveyor-Jerry J. Tracey, L.S., Courthouse 358-4512 
Co. Treasurer-Luella Abell, Courthouse 358-3823 
37. JASPER COUNTY Rensselaer 47978 
Commissioners-
Fred Boissy, Jr., DeMotte 46310, 9720 N. 700 W. 987-2342 
Harold Evers, R. 3, Box 76 866-3952 
Eugene Lewis, Remington 47977, 1001 Missouri 261-2413 
Auditor-Bessie B. Scheurich, R. 4, Box 224 866-4681 ext. 233 
Surveyor-Michael G. Kingman, R. 6 866-4681 ext. 210 
Road Supervisor-Denneth Lucterhand, R. 2, Box 58, Remingion 47977 
866-5523 
Co. Treasurer-Susan Murray, Courthouse 866-4681 ext. 239 
Highway Clerk-Catherine Miller, 1323 N. McKinley 866-5523 
Highway Garage-R. 3, Box 70 866-5523 ext. 210 
38. JAY COUNTY 
Commissioners-
Walter Rodgers, R. 2, Dunkirk 47336 726-7595 
Pete A. Shawver, R. 4 726-9621 
Milo J. Green, R. 5 219-726-7595 
Auditor-Marilyn Coleman, Courthouse 726-7575 
Surveyor-Richard Davidson, R. 2 726-8784 
Road Supervisor-Paul Peterson, R. 4 726-8701 
Highway Clerk-726-8701 
Portland 47371 
Co. Treasurer-Frances Weesner, Courthouse 726-7007 
39. JEFFERSON COUNTY 
Commissioners-
Clifford T. Taflinger, Courthouse 812-866-4598 
Harold Yancey, Courthouse 273-2131 
Donald Server, Courthouse 265-4224 
Madison 47250 
Auditor-Virginia E. Stoner, Courthouse 265-2821 
Surveyor-Eugene O'Brien, 425 Meadow Lane 273-4345 
Road Supervisor-William Birge, R. 5 273-1703 
Highway Clerk-Patty Dattilo, 211 State St. 273-5245 
Co. Treasurer-Betty Brawner, R. 1 265-2823 
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40. JENNINGS COUNTY 
Commissioners-
Dale Pettit, R. 2, North Vernon 47265 873-6233 
Ronald Foist, Scipio 47273 392-2861 
Vernon 47282 
Waldo Randall, Jr., R. 6, North Vernon 47265 346-7500 
Auditor-Neal Custer, Vernon 346-2131 · 
Surveyor-Sneed Snodderly, R. 2, North Vernon 47265 873-6461 
Highway Clerk-Ann Ritz, 24 Oak St. N., Vernon 47265 346-2967 
Co. Treasurer-Bill Horstman 346-5058 
Highway Garage-Dennis Purdue 346-2967 
41. JOHNSON COUNTY Franklin 46131 
Commissioners-
Russell K Ferrill, Franklin 46131, 1786 Leerkamp Dr. 736-3700 
Maurice McCarty, 3015 San Jose Dr., Greenwood 46142 736-3700 
William A. Ray, Trafalgar 46181, Box 6 736-3700 
Auditor-Sally L. Higdon, 86 W. Court 317-736-3748 
Surveyor-Douglas K. Lechner, R. 1, Box 27, Needham 46162 736-3716 
Road Supervisor-Marlin H. Prince, 1051 Hospital Rd. 736-6444 
Highway Clerk-Alice Poynter, 1051 Hospital Rd. 736-6444 
Co. Treasurer-Gayle W. Allard, 307 Wagon Rd., Bargersville 46106 
736-3712 
42. KNOX COUNTY 
Commissioners-
Gordon Stinebaugh, Courthouse 812-882-3944 
Wallace Nolting, Courthouse 882-3944 
Theron Hoffer, Courthouse 882-3944 
Auditor-Mary G. Hurt, Courthouse 882-3944 
Surveyor-Robert Walters, Courthouse 882-6906 
Vincennes 47591 
Co. Treasurer-Delores A. Evans, Courthouse 882-3966 
Highway Clerk-Ola Kramer, Old 41 N. 882-2884 
Highway Garage-Roy Sanders, Old 41 N. 882-2884 
Road Supervisor-Harry Manning,. Old 41 N. 882-2884 
43. KOSCIUSKO COUNTY 
Commissioners-
Maurice Beer, 100 W. Center St. 267-4444 
Charles Lynch, 100 W. Center St 267-4444 
Frederick Gilliam, 100 W. Center St. 267-4444 
Warsaw 46580 
Auditor--J. D. Geiger, 100 W. Center St. 267-4444 
Surveyor-Charles Brower, 100 W. Center St. 267-4444 
Highway Engineer-Richard Winebrenner, R. 1, Box 442 267-4444 
Highway Clerk-Carol Shilling, R. 1, Box 442 267-4444 
Highway Garage-Harold Gerald, R. 1, Box 442 267-4444 
Highway Garage-Bernard Kuhn, R. 1, Box 442 267-4444 
Rd. Supervisor-Don Forney, Box 442, R. 1 267-4444 
Co. Treasurer-Vickie Shoemaker, 2nd floor, 100 W. Center 267-4444 
44. LAGRANGE COUNTY LaGrange 46761 
Comrriissioners-
Kirby L. Bollinger, R. 3, Howe 46746 219-463-7804 
Donald D. Curtis, R. 5, Box 56 463-7804 
Earnest D. Young, Wolcottville 46795, R. 1 463-7804 
Auditor-Barbara A. Schemahorn, Co. Bldg. 463-7801 . 
Surveyor-Ronald D. Weaver, R. 1, Box 364, Middlebury 46540 
463-7817 . 
Road Supervisor (Administrative)-Robert B. Thompson, R. 2, Topeka46571 
463-3452 . 
Highway Engineer-John J. Madden, P.E., R. 3 463-2812 
Highway Clerk-Sharon L. Burke, County Highway 463-3452 
45. LAKE COUNTY Crown Point 46307 
Commissioners-
Noah Spann, Jr., East Chicago 46312, 4933 Euclid Ave. 397-6029 
Steve Cory, 1 W. 3rd. St., Hobart 46342 942-4445 
Ernest Niemeyer, 11003 W. 181st, Lowell 46356 696-9035 
Auditor-Leslie 0. Pruitt, 1704 W. 96th Ave. 663'7979 . 
Surveyor-Steve Manich, P.E., L.S., Highland 46322, 8701 Parkway Dr. 
838-9040 . . 
Road Supervisor-Joe Mika, Lowell 46356, 1306 S. Wood Dr. 663-0525 · 
Highway Engineer~Thomas Courtney, P.E., Hammond 46324, 1646171stSt 
663-0525 . 
Co. Treasurer-Irene Holiga, 2918 Ross, Highland 46322 838-7302 
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46. LAPORTE COUNTY LaPorte 46350 
Commissioners-
Michael T. Quinn, 2244 S.C.R. 900 E:, N. Liberty 46554 
219-326-6808 ext. 229 
Kenneth W. Swanson, 10555 S. CR 700 W., Union Mills 46382 
Robert E. Miller, 1606 Springfield Ave., Michigan City 46360 872-9017 
Auditor-Alyce Byrd, County Courthouse 327-6808 
Surveyor-James H. Keil, L.S., County Courthouse 326-6808 
Road Supervisor-Eugene Shurte, W. 5th St. 362-2051 
Highway Clerk-Nancy Dipert, W. 5th St. 362-2051 
Co. Treasurer-Sherry K. Waters, Co. Courthouse 326-6808 
47. LAWRENCE COUNTY 
Commissioners-
Charles Hillenburg, R. 12 275-3111 
Glen L. Sims, R. 1, Williams 47470 275-3111 
Everett L. Hunter, Norman 47264, R. 1 275-3111 
Bedford 47421 
Auditor-Bernard M. Edwards, 1820 15th St. 275-3111 
Surveyor-Mike Arena, L.S., 1518 13th St. 279-2159 
Road Supervisor-Marvin York, R.R. 1, Mitchell 47446 275-2644 
Highway Clerk-Jerry Adams, R.R. 14 275-5596 
Co. Treasurer-Rosalie Stewart, R.R. 2, Box 121, Mitchell 47446 
812-849-5945 
48. MADISON COUNTY Anderson 46016 
Commissioners-
Raymond Nuce, R. 4, Pendleton 46064 646-9212 
James Donahue, Alexandria 46001, 512 W. Jefferson St. 646-9212 
Clifton Paddock, R. 2, Box 95 646-9212 
Auditor-Sandra S. Huntzinger, R. 1, Summitville 46070 646-9321 
Highway Clerk-Mary H. Kimmerling, 915 Bittersweet Lane 646-9212 
Surveyor-John H. Manship, L.S., 3140 Meadowcrest 646-9241 
Road Supervisor-Ted Demos, 3717 Tulip Dr. 646-9240 
Highway Engineer-Charles Reardon, P.E., 4348 Painted Turtle Ct. 
646-9212 
Highway Garage-Ted Demos, 3717 Tulip Dr. 646-9240 
Co. Treasurer-Skip J. Waymire, R.R. 2, Box 214 646-9334 
49. MARION COUNTY Indianapolis 46204 
(Addresses-Indianapolis City-County Building Offices) 
Commissioners-
Edward R. Buckley, Rm. 1060 317-236-4040 
Harold E. Bean, Rm. 1141 236-4907 
Faye I. Mowery, Rm. 821 236-3001 
Auditor-Faye I. Mowery, Rm. 821 236-3001 
Surveyor-Jack A. Irwin, Rm. 1922 236-4150 
Highway Engineer-John P. Willen, Rm. 2301 236-4686 
Highway Officials-See City of Indianapolis 
Co. Treasurer-Edward R. Buckley, Rm. 1060 236-4040 
Director of Public Works-Fred Madorin, Rm. 2360 236-4700 
50. MARSHALL COUNTY Plymouth 46563 
Commissioners-
Glenn Overmyer, Co. Bldg., 112 W. Jefferson 935-8510 
Loren Schultz, Co. Bldg., 112 W. Jefferson 935-8510 
Clark Dare, Co. Bldg., 112 W. Jefferson 935-8510 
Auditor-Mary B. Haas, Co. Bldg., 112 W. Jefferson 935-8555 
Surveyor-Larry Fisher, Co. Bldg., 112 W. Jefferson 935-8530 
Road Supervisor-Ken Harrington, 947 E. Jefferson 936-2181 
Highway Clerk-Norma Kuhn, 947 E. Jefferson 936-2181 
Co. Treasurer-Peggy Clevenger, Co. Bldg., 112 W. Jefferson 935-8520 
51. MARTIN COUNTY Shoals 47581 
Commissioners-
Robert Green, 100 John St., Loogootee 47553 295-3131 
Milford Tedrow, R. 1 812-295-4672 
Martin Tow, R. 2 24 7-3802 
Auditor-Vincent J. Williams, P.O. Box 230 247-3731 
Surveyor-Richard Cornett, R. 4, Loogootee 47553 295-2615 
Road Supervisor-Richard Wildman, R.R. 4, Loogootee 47553 295-3516 
Highway Clerk-Bettye Noris, N. Main St. 295-3141 
Highway Garage-Samuel L. Wagoner, N. Main St. 247-2666 
Co. Treasurer-Marilyn Arvin, R. 4, Loogootee 47553 295-2160 
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52. MIAMI COUNTY 
Commissioners-
Winston Coffing, Macy 46951, R. 1 219-382-4775 
Ray K. Hopkins, R. 1 317-473-4905 
Peru 46970 
James Mock, 1005 Monona Dr. 317-473-4414 
Auditor-Harold L. Smith, Courthouse 317-472-3901 ext. 24 
Highway Clerk-Norma Hoover, 35 Germann St. 473-7125 
Highway Clerk-Colleen Morris, 35 Germann St. 473-7125 
Highway Garage-Clarence Stover, 35 Germann St. 473-7125 
Surveyor-Gregory Deeds, Courthouse 473-3901 ext. 49 
Co. Treasurer-Diana L. Sharp, Courthouse 472-3901 ext. 27 
Co-Engineer-Kenneth Einselen, Rt. 1, Box 104, Amboy 46911 
472-3901 ext. 88 
Rd. Supervisor-Donald Heckathorn, 35 Germann St. 473-7125 
53. MONROE COUNTY Bloomington 47401 
Commissioners-
Phillip F. Rogers, Courthouse, 3rd Floor 333-3550 
Charlotte Zietlow, Courthouse, 3rd Floor 333-3550 
Robert Doty, Courthouse, 3rd Floor 333-3550 
Auditor-Rodney Brown, Courthouse, 2nd Floor 333-3510 
Surveyor-Ed Farkas, L.S., Courthouse, 3rd Floor 333-3570 
Road Supervisor-James Sargent, Courthouse, 3rd Floor 333-3555 
Highway Engineer-William E. Williams, Courthouse, 3rd Floor 333-3555 
Co. Treasurer-Dorval Brashaber, Courthouse, 2nd Floor 333-3530 
54. MONTGOMERY COUNTY Crawfordsville 47933 
Commissioners-
Robert M. Thayer, New Richmond 47967, R. 1 317-339-7952 
Samuel Boots, R. 7 866-0894 
Samuel Kessler, R. 2, Ladoga 47954 942-2533 
Auditor-Mary Helen Carter, R. 1 362-6302 
Surveyor-Russell Nelson, Wingate 47994 362-5868 
Road Supervisor-Gordon Hollaway, Wingate 47994 362-0002 
Highway Clerk-Doris Snellenberger, R. 1, New Richmond47967 362-2304 
Co. Treasurer-Emma Lou Tribbett, R. 1 362-1122 
55. MORGAN COUNTY Martinsville 46151 
Commissioners-
Bill Gray, 309 E. Washington 317-342-8588 
James Jessup, Cloverdale 46120, R. 3, Box 173 342-1007 
H. Eugene Marsh, R. 1, Box 166, Monrovia 46157 996-2820 
Auditor-Dan D. Bastin, 408 St. Rd. 67 North 342-1001 
Surveyor-Reginald McCracken, P.E., 923 Hurt Rd 342-1064 
Road Supervisor-Homer Pottorff, Paragon 46166, Shuler Rd. 831-7989 
Co. Treasurer-Brenda Brittain, 6250 Red Day Rd. 342-1048 
56. NEWTON COUNTY Kentland 47951 
Commissioners-
Charles Lehman 219-474-6719 
Peter Bisbis, 11005 Co. Line Rd., Demotte 46310 345-3857 
David Williamson, Morocco 47963 474-6081 
Auditor-Vivian Ferguson, 705 N. Third 474-6081 
Surveyor-Darwin Vanderwall, R. 1 474-6081 
Road Supervisor-Ernest Collins, Morocco 47963 285-2595 
Highway Clerk-Cheryl Lindahl. Morocco 47963 285-2595 
Co. Treasurer-Patricia Carlson, Courthouse 474-6081 
57. NOBLE COUNTY 
Commissioners-
Joy Y. LeCount, 101 N. Orange 636-7877 
Barry G. Fox, 101 N. Orange 636-7877 
Victor J. Ley, 101 N. Orange 636-7877 
Auditor-Deedra L. Kreager, 101 N. Orange 636-2658 
Surveyor-Duane A. Brown, 101 N. Orange 636-2131 
Albion 46701 
Road Supervisor-Jack Herendeen, P.O. Box 46 636-2124 
Co. Treasurer-Bonnie J. Summe, 101 N. Orange 636-2644 
Hwy. Clerk-Vivian Edwards, P.O. Box 46 636-2124 
Hwy. Garage-Jack Herendeen, P.O. Box 46 636-2124 
Highway Engineer-Bill Etzler, P.O. Box 46 
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58. OHIO COUNTY Rising Sun 47040 
Commissioners-
Gary Copeland, R. 1 438-2935 
Charles Levi, 702 Main St. 812-438-2438 
Paul Banta, R. 1 534-3304 
Auditor-Mary Lou Crouch, Courthouse 438-2062 
Road Supervisor-William Cutter, 2nd St. 438-2961 
Highway Clerk-Linda Walker, Courthouse 438-2994 
Highway Garage-2nd St. 438-2961 
Co. Treasurer-Connie Brown, Courthouse 438-2724 
59. ORANGE COUNTY 
Commissioners-
Kenneth Hager, R. 2, Orleans 47452 865-2340 
Clarence B. Switzer, West Baden 47469 
Rex Babcock, R. 2 723-2607 
Surveyor-Bruce W. Atkinson, L.S., R. 3 723-2280 
Road Supervisor-Wm. Matthews, 303 S. Gospee 723-4408 
Auditor-Dorothy L. Giles 812-723-2081 
Co. Treasurer-Jane Royer, French Lick 4 7 432 723-2204 
Paoli 47454 
60. OWEN COUNTY Spencer 47460 
Commissioners-
R. William Summers, R. 2, Box 586 829-4618 
Herbert Franklin, R. 1, Box 454 876-2775 
George Jennings, Box 413, Patricksburg 47455 859-4341 
Auditor-Margaret Tucker, Courthouse 829-2260 
Surveyor-Donald Wheeler, 889 W. Hillside 829-4636 
Road Supervisor-Lawrence C. Williams, R. 1, Freedom 47433 829-3335 
. Highway Clerk-Patricia D. Morley, R. 1, Freedom 47431 
829-3335 
Co. Treasurer-Lois Bixler, R.R. 4 829-2840 
61. PARKE COUNTY 
Commissioners-
Michael Young, 608 Jackson St., 317-569-6240 
George Meyers, R. 1 344-1781 
Rockville 47872 
Donald Rennick, Montezuma 47862, R. 1 245-2625 
Auditor-Roger Fisher, Courthouse 569-3422 
Surveyor-Edward Gould, Courthouse, 2nd Floor 569-3524 
Road Supervisor-Clyde Snodgrass, Lincoln Rd. 569-5321 
Highway Clerk-Jean.Birch, Lincoln Rd. 569-5321 
Highway Garage-Lincoln Rd. 569-5321 
Co. Treasurer-Martha Williams, Courthouse 569-3437 
62. PERRY COUNTY Cannelton 47520 
Commissioners-
Merle Mullis, R. 2, Box 396, Tell City 47586 812-843-5128 
Leon White, 320 12th St., Tell City 47586 547-2484 
Gervase Dauby, R. 1, Box 108 547-7416 
Auditor-Barbara J. Goffinet, Tell City 47586, R. 2, Box 438 547-6427 
Surveyor-Clarence Schulthise, Box 163, Troy 47588 547-4833 
Road Supervisor-Joseph L. Dau by, 114813th St., Tell City 47586 547-6457 
Co. Treasurer-Jean G. Thomas, 2123 Franklin St., Tell City 47586 547-2764 
Highway Clerk-Majorie DeWitt, Rt. 1, Box 805, Hawesville, KY 42348 
502-927-8926 
63. PIKE COUNTY 
Commissioners-
Cari Monroe Brown, Courthouse 812-354-8448 
Roger Craig, Courthouse 354-8448 
Wilmer Whitehead, Courthouse 354-8448 
Petersburg 47567 
Auditor-Joseph 0. Gray, Courthouse 354-6451 
Surveyor-Larry P. Davis, Courthouse 354-9736 
Road Supervisor-Gary McCandless, R. 3 354-9743 
Highway Cierk-Bettey Lee, R. 3 354-9743 
Highway Garage-R. 3 354-9743 
Co. Treasurer-Nancy Carey, Courthouse 354-6363 
Co. Engineer-Edwin Boyd, Courthouse 354-8448 
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64. PORTER COUNTY 
Commissioners-
William Carmichael, 226 N. Calumet 926-2849 
Larry D. Sheets, 2553 Sager Rd. 464-4514 
Valparaiso 46383 
Brian E. Jesse, 67 W. 900 S., Kouts 46347 464-8661 ext. 248 
Auditor-Dorothy Lenburg, Courthouse 762-3957 
Surveyor-Donald Bengel, P.E .. L.S., 703 Division Rd. 
465-0988 
Road Supervisor-Jack Jarnecke, Kouts 46347, 502 E. State Rd. #8 
766-3791 
Highway Engineer-Kenneth N. Traylor, P.E., L.S .. P.O. Box 424, 
464-9513 
Highway Clerk-Sue Glen 462-3687 
Co. Treasurer-Jacquelyn Sterling, U.S. 6 759-1071 
65. POSEY COUNTY Mt. Vernon 47620 
Commissioners-
Charles Blakley, 336 W. 8th St. 838-6710 
Martin R. Redman, R. 1, New Harmony 47631 682-4213 
Anthony Martin, Sr., 8101 St. Wendell Rd., Poseyville 47633 963-3510 
Auditor-Manford Mounts, Courthouse 838-1300 
Surveyor-John H. Leffel, P.E., L.S., 126 E. 3rd 838-1340 
Road Supervisor-Riley Saltzman, Infirmary Road 838-1334 
Highway Clerk-Betty Moore, Infirmary Road 838-1334 
Co. Treasurer-Mary A. Rose, Courthouse 838-1316 
66. PULASKI COUNTY Winamac 46996 
Commissioners-
Ivan D. Haselby, Star City 46985, R. 1 219-946-3653 
Marion Planck, R. 2 946-3653 
Floyd Podell, R. 4 946-3653 
Auditor-Betsy J. Matthews, P.O. Box 12 946-3653 
Surveyor-David Lee Abshear, 221 N. Monticello St. 946-3253 
Road Supervisor-Bud Krohn, R. 1 946-3942 
Highway Clerk-Sheryl Passmore, R. 3 946-3942 
Co. Treasurer-Dolores O'Connor, R. 2 946-3632 
Engineer-Don Ward, Monticello 47960 
Highway Garage-Bud Krohn, 702 S. St. 946-3942 
67. PUTNAM COUNTY Greencastle 46135 
Commissioners-
Gene Beck, R. 1, Bainbridge 46105 522-3235 
Donald Walton, Cloverdale 46120, R. 2 317-795-4449 
John Carson, 5 Edgelea Dr. 653-5879 
Auditor-Myrtle Cockrell, Courthouse, 653-5513 
Surveyor-Alan Stanley, P.E., L.S., Courthouse 653-5603 
Highway Clerk-Pat Sager, R. 1 653-4714 
Road Supervisor-Bob Bain, R. 1, 653-4714 
Co. Treasurer-Nancy McBride, Courthouse 653-4510 
Highway Garage-Bob Bain, R. 1 653-4510 
68. RANDOLPH COUNTY Winchester 47394 
Commissioners-
Gerald Stephen, R. 4 584-7070 
Rex Cates, Modoc 47358, R. 1 584-7070 
Gail E. Green, Union City 47390, R. 2 584-7070 
Auditor-Carl 0. Gettinger, 600 W. Oak St., Union City 47390 584-7070 
Surveyor-Vernon Patty, Farmland 47340, R. 2 584-7070 
Road Supervisor-Bernard Shepard, R.R. 1 584-7070 
Highway Clerk-Iris Wolfe, Randolph Co. Courthouse 584-7070 
Highway Garage-Bernard Shepard, Huntsville Road 584-2601 
Co. Treasurer-Lowell Fields, 133 E. N. St. 584-7070 
69. RIPLEY COUNTY 
Commissioners-
Mark Prickel, R. 3, Batesville 47006 934-3194 
Donald E. Dunbar, Osgood 47037, R. 3 689-4406 
Kenneth Copeland, R. 2 667-5701 
Versailles 4 7042 
Auditor-Rita A. Hinners, Osgood 47037, R. 2, Box 126 689-6311 
Surveyor-Leonard Rohls, R. 1, Batesville 4 7006 852-4804 
Road Supervisor-Jerry McCoy, R. 2, Holton 47023 689-4720 
Highway Clerk-Linda Bear, Osgood 47037 689-4720 
Highway Garage-689-4720 
Co. Treasurer-William J. Wagner, R. 3, Osgood 47037 689-6352 
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70. RUSH COUNTY Rushville 46173 
Commissioners-
Marvin Van Natta, Falmouth 46127, R. 1 645-5561 
Russell L. Coon, Jr., R. 6 932-2308 
Lowell Angle, R. 2 932-4052 
Auditor-Carole M. Rigsbee, Courthouse 317-932-2077 
Surveyor-Lowell Stoten, Courthouse 932-3184 
Road Supervisor-Lowell Hittle, R. 8, P. 0. Box 12 932-2926 
Highway Clerk-Sharon Cook, R.R. 8 932-2926 
Co. Treasurer-Joyce L. Piper, R. 4 932-2386 
71. ST. JOSEPH COUNTY South Bend 46601 
Commissioners-
Joseph D. Zappia, 918 N. Division St., Mishawaka 46545 219-255-7135 
Richard D. Jasinski, 920 Evergreen Ln. 284-9534 
Richard L. Larrison, 1924 7 Waite Boulevard 284-9534 
Auditor-Beverly D. Crone, 301 E. Donmoyer St. 291-6834 
Surveyor-John McNamara, P.E., L.S., Osceola 46561, 10737 E. Jefferson 
284-9631 
Road Supervisor-Daniel E. Jones, Mishawaka 46544, 55063 Grape Rd. 
277-0373 
County/City Engineer-Robert J. Richardson, P.E., 5030 W. Washington 
284-9626 
72. SCOTT COUNTY Scottsburg 47170 
Commissioners-
Lincoln Taylor, R. 1, Lexington 47138 889-2090 
Evert Downs, R. 4 752-2739 
Billy Comer, R.R. 2 752-5335 
Auditor-Wanda Whitaker, 75 N. 1st St. 752-4745 
Surveyor-Dean Stead, R. 2 752-6367 
Highway Clerk-Donna Coomes, High St., Austin 47102 752-4851 
Co. Treasurer-Alice Donahue, 614 W. Walnut 752-2491 
Engineer-Estel Stidham, R. 3 752-4607 
Road Supervisor-Thomas Coomer, R. 1, Austin 47102 794-3426 
73. SHELBY COUNTY Shelbyville 46176 
Commissioners-
Marlin G. Everhart, R.R. 2, Box 232 398-7752 
Robert G. Newton, Waldron 46182, R. 1, Box 225 525-6065 
Kenneth Nigh, R. 7, Box 3 544-2490 
Auditor-Thomas Duveiius, R.R. 2, Box 21 317-398-7911 
Surveyor-John Whitlock, L.S., 12114 BriarwaY S. Dr. 
Indianapolis 46259 862-3100 
Road Supervisor-Dallas Phillips, R.R. 3, Box 481 392-6485 
Highway Clerk-Cheryl A. Glaub, 1157 Crestmoor Dr. 392-4047 
Co. Treasurer-Frank M. Zerr, 310 W. Mechanic 398-6561 
Highway Garage-Dallas Phillips, R. 3, Box 481 392-6485 
74. SPENCER COUNTY 
Commissioners-
Joe Harlen, R. 3 649-2424 
Bill Scherer, R. 1, Grandview 47615 649-4364 
James Wetzel, 209 Main 649-4636 
Rockport 47635 
Auditor-Mary E. Haaff, Grandview 47615, Box 389 649-4376 
Surveyor-Jay R. Brown, Hwy. 66 649-2828 
Road Supervisor-Darrell Stephens, Richland 47634, R. 2, Box 82 362-8331 
Highway Clerk-Carol Champion, Grandview 47615 362-8331 
Co. Treasurer-Dennis Neuhoff, R. 1, Chrisney 47611 649-4556 
75. STARKE COUNTY 
Commissioners-
Raymond Short, 50 E. Mound St. 219-772-9106 
Raymond Kletz, 50 E. Mound St. 772-9106 
Paul Guard, 50 E. Mound St. 772-9106 
Auditor-Pamela J. Fletcher, 50 E. Mound St. 772-9105 
Surveyor-Van J anovic, Walkerton 4657 4, R. 5, Box 280 
Knox 46534 
Road Supervisor-Jack Bertucci, HighwaY Dept., R. 2, Box 116P 772-3011 
Highway Clerk-Della Lucas, Highway Dept., R. 2, Box 116P 772-3011 
Co. Treasurer-Judy Benninghoff, 50 E. Mound St. 772-9105 
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76. STEUBEN COUNTY Angola 45703 
Commissioners-
Marvin L. Bressler, R. 1, Box 7, Fremont 46737 219-665-3014 
James Wyatt, R. 2, Box 179 665-3014 
Dale Hughes, Jr., R. 1, Hudson 46747 665-3014 
Auditor-Barbara Rose, R. 3, Box 179 665-3014 
Surveyor-Larry K. Gilbert, R. 4, Box 103 665-5117 
Highway Engineer-Edward G. Kyle, P.E., 416 S. College 833-2812 
Road Supervisor-William Meyers, R. 4, Box 26 833-2812 
Highway Clerk-Boneta M. Shumaker, R. 1, Pleasant Lake 46779 
833-2812 
Co. Treasurer-Carolyn M. Bailey, 913 Carlin Place 665-3813 
77. SULLIVAN COUNTY Sullivan 47882 
Commissioners-
.Oran Charley, R. 5, Box 255 268-5677 
Lee Hiatt, Carlisle 4 7838, R. 3 
Jim Boes, P.O. Box 164 268-5968 
Auditor-Judy K. Harris, R. 1, Box 101A, Fairbanks 47849 268-4491 
Surveyor-Sherrell Page, P.E., L.S., Dugger 47848, P.O. Box 234 268-4029 
Road Supervisor-James Figg, Paxton 47865, Box 64 268-4651 
Highway Garage-James Figg, .R.R. 3 268-4651 
Highway Clerk-Jane Doyle, R.R. 3 268-5457 
Co. Treasurer-Barbara Anderson, 333 Sylvandell 268-6410 
Engineer-Sherrell Page, Box 234, Dugger 47848 268-4029 
78. SWITZERLAND COUNTY 
Commissioners-
Marion Brindley, 404 Liberty St. 
Harry Renyer, R. 1, Patriot 47038 594-2845 
William Duvall, R. 2 427-3209 
Auditor-Kathy Carfield, Courthouse 812-427-3302 
Surveyor-Gary McAlister, Rising Sun 47040, R. 2 
Vevay 47043 
Road Supervisor-Jay C. Rowland, Seminary St. 427-3578 
Highway Clerk-Ann Holdcroft, Courthouse 427-2174 
Co. Treasurer-Mildred Coy, Courthouse 427-3369 
Highway Garage-Jay C. Rowland, Seminary St. 427-3578 
79. TIPPECANOE COUNTY 
Commissioners-
Eugene R. Moore, 20 N. 3rd St. 423-9215 
Sue Scholer, 20 N. 3rd St. 423-9215 
Bruce Osborn, 20 N. 3rd St. 423-9215 
· Lafayette 47901 
Auditor-Sarah Brown, 20 N. 3rd St. 423-9207 
Surveyor-Michael J. Spencer, 20 N. 3rd St. 423-9228 
Road Supervisor-Harry L. Highland, 5227 E. 300 N. 423-9297 
Highway Engineer-Dan Ruth, P.E., West Lafayette 47906 
24 Camelback Blvd. 423-9210 
Highway Bookkeeper-Mary E. Swink 423-9297 
Highway Garage-Harry L. Highland, 5227 E. 300 N. 
Co. Treasurer-Betty Michael, 20 N. 3rd St. 423-9273 
80. TIPTON COUNTY 
Commissioners-
Tipton 46072 
Donald McCorkle, R. R. 1, Atlanta 46031 317-552-7024 
Dallas Ressler, R. 3 675-6511 
Jeane Boyer, Kempton 46049, R. 1 947-5632 
Auditor-Amy E. Holbrook, 236 N. Conde St. 675-2794 
Road Supervisor-Donald Amsbury, N. Main, County Garage 675-4508 
Highway Clerk-Carol Simmons, N. Main County Garage 675-8664 
Co. Treasurer-Helen M. Hoover, R. 2, Box 230, Sharpsville 46068 
675-2742 
81. UNION COUNTY 
Commissioners-
B. Jay Ewing, R. 3 458.£711 
Donald F. Klein, R. 1 458-6207 
Max A. Grant, Brownsville 47325 458-6521 
Auditor-Virgina .L. Bostick, Courthouse 458-5464 
Surveyor-Norman Eckart, R. 1 458.£862 
Road Supervisor-Harold Stanton 458-5692 
Highway Clerk-Linda M. Charles, R. 1 458-5692 
Co. Treasurer-Andrea Tiemann, Courthouse 458.£491 
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Liberty 4 7353 
82. VANDERBURGH COUNTY 
Commissioners 
Robert L. Wilner. R. 1, Box 100c 867-3150 
Richard Borries, 5112 Graham Ave. 447-4514 
Shirley J. Cox, 1304 S. Red Bank Rd. 424-3683 
Evansville 47708 
Auditor-Alice McBride, 208 Civic Center 426-5300 
Surveyor-Robert W. Brenner, 317 Civic Center 426-5210 
Road Supervisor-Lee R. Stuckey, St. Joe & Mill Rd. 428-0575 
Highway Engineer-Andy Easley, 310 Civic Center 426-5211 
Highway Clerk-Susan Kirk, St. Joe & Mill Rd. 426-5301 
Highway Garage-Bill Bethel, St. Joe & Mill Rd. 428-0575 
83. VERMILLION COUNTY 
Commissioners-
Elmo Riggen 492-4598 
Richard Fultz 492-4598 
William Hinkle 492-4598 
Auditor-Etta Waneta Ray 492-3570 
Surveyor-Larry Perry, Clinton 47842, R. 3 832-3494 
Road Supervisor-John Koma 492-3330 
Highway Clerk-Eleanor Silotto 492-3330 
Newport 4 7966 
Highway Garage-Leslie Hinkle, R. 1, Clinton 47842 832-3906 
Highway Garage-Robert W. Lewis, R. 1 492-4380 
Highway Garage-William C. Baker, R. 1, Perrysville 47974 492-3319 
Co. Treasurer-Elizabeth J. West, R. 2 492-3460 
84. VIGO COUNTY Terre Haute 47801 
Commissioners-
James Diehle, Vigo County Courthouse Annex 238-8367 
John A. Scott, West Terre Haute 47885, 529 Paris Ave. 238-8367 
Jim Adams 238-8367 
Auditor-Paul Newton, 3026 Putnam 812-238-8361 
Surveryor-Charles F. Schilling, P.E .. L.S .. 1011 N. 13th St. 
Road Supervisor-Albert lnglert, 3030 Canal St. 238-8419 
Highway Engineer-Larry Smith, 63 Longridge Rd. 299-9102 
Highway Clerk-William Byers 238-8367 
Co. Treasurer-Kenneth Thomas 238-8251 
85. WABASH COUNTY 
Commissioners-
Philip Magner, Jr., Courthouse 563-0661 
John P. Schuler, Courthouse 563-0661 
Dean Eppley, Courthouse 563-0661 
Auditor-Philip H. Hegel, Courthouse 563-0661 
Surveyor-Jeff Kellam, Courthouse 563-0661 
Wabash 46992 
Road Supervisor-Gene Brewer, 800 Manchester Ave. 563-2091 
Highway Engineer-Herb Underwood, 1501 N. Westchester Dr., 
North Manchester 46962 219-982-4358 
Highway Clerk-Meredith Speicher, 800 Manchester Ave. 563-2091 
Highway Garage-800 Manchester Ave. 563-2091 
Co. Treasurer-LuAnn Layman, Courthouse 563-0661 
86. WARREN COUNTY Williamsport 47993 
Commissioners-
Enoch D. Gooden, West Lebanon 47991, R. 1 893-4053 
Randall H. Brenner, R. 1 986-2388 
Dick L. Eberle, Pine Village 47975, R. 1 385-2696 
Auditor-Mary A. Astell, West Lebanon 47991, R. 1 762-3275 
Surveyor-John A. Day, R. 1, West Lebanon 47991 762-2611 
Road Supervisor-Oral Gayler, R. 2 762-6181 
Highway Engineer-James Kane, P.E., R. 2 762-6181 
Highway Clerk-Jan Merriman, R. 2 762-6181 
Co. Treasurer-Joy E. Gooden, R. 1, W. Lebanon 47991 762-3562 
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87. WARRICK COUNTY 
Commissioners-
Paul Gore, Rm. 105; Courthouse 812-897-3450 
Keith Shelton, Rm. 105, Courthouse 897-3450 
Richard McKain, Rm. 105, Courthouse 897-0346 
Boonville 47601 
Auditor-Thomas G. Hess, Rm. 208, Courthouse 897-3230 
Surveyor-Michael Irvin, Rm. 111, Courthouse 897-0880 
Road Supervisor-James Walt Shelton, R.R. 5, Ash Iron Road 897-1670 
Highway Engineer-Elmo D. Dockery, Evansville 47712, 2118 Sleepy 
Hollow Rd. 897-1670 
Highway Clerk-Jay Houston, 1016 Monroe St. 897-1670 
Co. Treasurer-Lisa McDowell, Rm. 205, Courthouse 897-2830 
88. WASHINGTON COUNTY 
Commissioners-
Jerry Roberts, R. 1, Campbellsburg 47108 849-4985 
Lloyd Dale McKinley, R. 1 883-2351 
David Bagshaw, Pekin 47165, R. 2 967-2140 
Auditor-Lee H. Peugh, Vallonia 47281, R. 1 883-4805 
Surveyor-Jeff Souder, Courthouse 883-4604 
Salem 47167 
Road Supervisor-Paris L. Jenkins, R. 2, Campbellsburg 47108 883-3538 
Highway Clerk-Sharon Lee, R. 5 883-3538 
Highway Clerk-Naomi L. Gray, 407 E. Market 883-1284 
Highway Garage-883-2190 · 
Co. Treasurer-Kevin W. Stewart, R. 4, Box 91 883-6823 
89. WAYNE COUNTY Richmond 47374 
Commissioners-
Max A. Smith, R. 2, Box 289 Hagerstown 47346 966-7541 
Elmer E. Toschlog, 4 N. Salisbury 962-6349 
Jerry Dils, 20531 Beelor Road 966-7531 
Auditor-Richard W. Thalls, 401 E. Main 966-7541 
County Surveyor-Donald G. Craig, Centerville 47330, R. 2, Box 202 
966-7541 
Hwy. Supervisor:_Blair Highwall, Box 7, Centerville 47330 855-5211 
Highway Engineer-Henry A. Gardner, P.E., 3516 Glen Hills Drive 
855-5211 
Highway Clerk-Clara Bulmer, 1876 Portfield Rd. 855-5211 
Highway Garage-Fred Harrison, R.R. 3, New Castle 47362 855-5211 
Co. Treasurer-Jo Ellen Trimble Wayne, Co. Annex 966-7541 
90. WELLS COUNTY 
Commissioners-
Ralph D. Santon, Courthouse 219-824-3224 
James W. Harris, Courthouse 824-3224 
Albert W. Meyer, Courthouse 824-3224 
Bluffton 46714 
Auditor-Guy Stewart, Courthouse 824-3224 
Surveyor-Thomas L. Frantz, Courthouse 824-0218 
Road Sµpervisor-Marion Hunt, 1600 W. Washington St. 
824-2628 
Co. Treasurer-Gloria Gordon, Courthouse 824-5550 
Engineer-Larry Owen, 1600 W. Washington St. 824-2628 
Highway Clerk-Jerry Hook, 1600 W. Washington St. 824-2628 
91. WHITE COUNTY Monticello 47960 
Commissiorlers-
Charles R. Altman, P.O. Box 306 583-4879 
Donald Kremer, P.O. Box 306 219-583-4879 
Dean Fleck, Reynolds, P.O. Box 306· 583-4879 
Auditor-Kathryn Barton, P.O. Box 306 583-5761 
Surveyor-James Milligan, L.S., County Bldg. 583-7883 
Road Supervisor-Steven Brooke, Reynolds 47980 984-5851 
Highway Clerk-Margie Taylor, Co. Highway Garage, Reynolds 47980 
984-5851 
Co. Treasurer-Kay Kiser, P.O. Box 388 583-5771 
92. WHITLEY COUNTY· Columbia City 46725 
Commissioners-
Glenn P. Frank, R. 1 244-5240 
Thomas W. Western, R. 6 799-4208 
Delmar Wagoner, R. 5 396-2629 
Auditor-Ruth I. Beers, 2nd Floor, Courthouse 248-8212 
Road Supervisor....:.Paul Bills, 802 S. Line· St. 219-244-6107 
Highway Engineer-Jerry Walker, 802 S. Line St. 244-6107 
Highway Clerk-Karen Claxton, 802 S. Line St. 244-6107 
Co. Treasurer-Maralee Schrader, 2nd Floor, Courthouse 244-6821 
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CITY OFFICIALS 
Note: Number in parentheses denotes classification 
of city. 
ALEXANDRIA (3), 46001 
Mayor-Richard L. Zarse. 125 N. Wayne 317-724-4633 
Street Commissioner-Robert Moorman. 125 N. Wayne St. 724-3354 
Chief of Police-Fredrick R. Haas, 204 S. Harrison 724-3222 
Traffic Officer-Richard Cox, 204 S. Harrison 724-3222 
ANDERSON (2), 46011 
Mayor-Thomas R. McMahan, P.O. Box 2100 317-646-9600 
City Engineer-Bradley A. Rayl, P.O. Box 2100 646-9670 
Traffic Engineer-Dennis Willis, P.O. Box 2100 646-9672 
Street Commissioner-Tony Bowman, 550 Baxter Rd. 646-5895 
Traffic Officer-Captain John Burke, Police Dept. 646-5626 
Chief of Police-Frank Burrows, Police Dept. 646-5726 
ANGOLA (3), 46703 
Mayor-Gerald C. Lett, City Bldg. 219-665-3556 
Street Commissioner-Don Manahan, Street Barn 210 West Mill 665-7656 
Chief of Police-Kenneth Ham, City Bldg. 665-2121 
Building Commissioner-Ralph Hollman, City Bldg. 665-2514 
ATTICA (3), 47918 
Mayor-Avis L. Hansley, 305 E. Main 762-2478 
Street Commissioner-Bill Shonkwiler, 305 E. Main 762-2467 
Traffic Officer-Tim Quinn, 305 E. Main 762-2468 
Chief of Police-Timothy Quinn, 305 E. Main 762-2468 
AUBURN (3), 46706 
Mayor-Burt Dickman, City Hall, P.O. Box 506 925-5430 
Street Commissioner-David Miller, City Hall, P.O. Box 506 925-0624 
City/Traffic Engineer-Michael Kline, P.E., P.O. Box 506 925-5711 
Chief of Police-Duane Keesler, City Hall, P.O. Box 506 925-1500 
AURORA (3), 47001 
Mayor-Paul 0. Alford, P.O. Box 158 812-926-1777 
Street Foreman-Walter Slayback, Box 158 926-2665 
Chief of Police-William D. McCartney, 218 3rd St. 926-1101 
BATESVILLE (3), 47006 
Mayor-Victor E. Kaiser, 132 S. Main St. 934-2509 
Street Commissioner-Vernon Moody, 223 N. Depot St. 812-934-4393 
Chief of Police-Daniel Strecker, 1017 Locost Ave. 934-3131 
City Engineer-Kevin Chaffee, 1254 County Line Rd. 934-5338 
BEDFORD (3), 47421 
Mayor-John A. Williams, 1102 16th St. 812-279-6555 
Street Commissioner-John Dalton, 1202 J. Street 279-6555 
Chief of Police-Dean Duncan, 1102 16th St. 275-3311 
BEECH GROVE (3), 46107 
Mayor-Elton H. Geshwiler, 806 Main St. 788-4978 
City Engineer-Bill Jones, 5332 N. Temple Ave. 253-1533 
Street Commissioner-William Moran, 806 Main St. 788-4983 
Traffic Safety-Sgt. Kenneth Bailey 
BERNE (3), 46711 
Mayor -Delman Neuemdivernder, 705 W. Jefferson 589-5826 
Street Commissioner-Charles D. Lehman, 705 Hillcrest Dr. 589-5826 
Chief of Police-Merlin Bixler, R.R. 2 589-5826 
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BICKNELL (3), 47512 
Mayor-Jerry G. Russell, 119 E. 2nd St. 812-735-3559 
Street Commissioner-Kenneth Smith, 119 E. 2nd St. 735-2311 
Chief of Police-John Vendes, 119 E. 2nd St. 735-2255 
BLOOMINGTON (2), 47401 
Mayor-Tomilea Allison, P. 0. Box 100 339-2261 
City Engineer-Dean Behnke, P.E., P.O. Box 100 339-2261 
Street Commissioner-Rodney Douglas, 1969 S. Henderson 332-9928 
Public Works Coord.-Pat Patterson, P.O. Box 100 339-2261 
Chief of Police-Gary Clendening, 122 S. Walnut 332-6742 
Traffic Engineer-Rick Coppock, P.O. Box 100 339-2261 
BLUFFTON (3), 46714 
Mayor-Wm. M. Fryback, 128 E. Market St. 219-824-1520 
Street Commissioner-Robert L. Hite, 128 E. Market St. 824-0714 
Traffic Officer-Wayne Grove, 128 E. Market St. 824-1520 
City Engineer-Edward C. Davis, 128 E. Market St. 824-3320 
Traffic Engineer-Robert Frantz, 200 E. Market St. 824-3320 
BOONVILLE (3), 46701 
Mayor-James T. Pryor, P.O. Box 508 897-1230 
Street Commissioner-Bill Utzman, P.O. Box 508 897-1230 
Traffic Officer-Jerry Fuller, P.O. Box 508 812-897-1230 
City Engineer-Charles Davis, P.O. Box 508 897-1230 
BRAZIL (3), 47834 
Mayor-Norval Pickett, 203 E. National 446-3602 
Street Commissioner-Don Howard, 203 E. National 448-8501 
Traffic Officer-Mose Marks, 203 E. National 446-2211 
BUTLER (3), 46721 
Mayor-Guy I. Mausteller, 120 W. Main 868-5200 
City Engineer-Philip Schnelker, P.E.,2777 Maplecrest Rd., Ft. Wayne 
Street Commissioner-Richard A. Miller, 120 W. Main 868-2231 
Chief of Police-Floyd Fowler, 120 W. Main 868-2171 
CANNELTON (3), 47520 
Mayor-Charles Horgis Hassele 547-2749 
Street Commissioner-Greg Glen, 39 Pleasant Valley 547-8534 
Chief of Police-William Garrett, Pleasant Valley #4 547-7068 
CARMEL (3), 46032 
Mayor-Jane A. Reiman, 40 E. Main 844-6433 
Utility Manager-James Dougherty, 130 !st Ave. SW 846-7316 
Street Commissioner-Lee E. Dolen, 211 2nd Ave., Dolen SW 846-7499 
Chief of Police-Jerry Lowe, 311st Ave. NW 846-7708 
CEDAR LAKE 46303 
Town Board President-Frank King, P.O. Box 666 374-7000 
Chief of Police-James Hunley, P.O. Box 305 374-5416 
Street Supervisor-Charles L. Kouder, P.O. Box 666 374-7478 
Town Clerk Treasurer-Lillian Falkiner, P.O. Box 666 374-7000 
Town Manager-Tom Dabertin, P.O. Box 666 374-7400 
CHARLESTOWN (3), 47111 
Mayor-Clay Hall, 701 Main St. 256-3422 
Street Commissioner-Jim McDaniel, 701 Main St. 256-2427 
Traffic Officer-Eddie McDonald, 701 Main St. 256-6345 
CLINTON (3), 47842 
Mayor-Arthur A. Lindsay, Jr., City Hall 317-832-7477 
Street Commissioner-Arthur A. Lindsay, Sr., City Hall 832-7222 
Chief of Police-Ron Hines, City Hall 832-9339 
City Engineer-Arthur A. Lindsay, Jr., City Hall 
Traffic Engineer-Arthur A. Lindsay, Jr., City Hall 
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COLUMBIA CITY (3), 46725 
Mayor-Joseph R. Zickgraf, 20 Holden Rd. 219-244-7342 
Street Commissioner-Donald Sievers, Keiser Rd. 244-5141 
Chief of Police-Ronald L. Glassley, 614 Jeffery Ct. 248-8571 
COLUMBUS (3), 47201 
Mayor-Robert N. Stewart, 123 Washington St. 812-376-2500 
City Engineer-George Dutro, P.E., 123 Washington St., City Hall 376-2540 
Traffic Engineer-Keith L. Reeves, P.E., 376-2540 
Street Commissioner-Steve Brown, 123 Washington St. 
Chief of Police-Jerry Coon, 123 Washington St. 376-2660 
CONNERSVILLE (3), 47331 
Mayor-Wm. F. Collins, 115 Court St. 317-825-4211 
City Engineer-Ray McLaughlin, 120 W. 4th St. 825-5513 
Street Commissioner-Jim Ellis, 101 W. 24th St. 825-1421 
Traffic Engineer-Jerald Weldin, 122 W. 4th 825-2111 
Traffic Officer-Kenneth Faw, 122 W. 4th St. 825-2111 
COVINGTON (3), 47932 
Mayor-Eugene Smail, 1005 2nd St. 793-3129 
Street Commissioner-Jeff Kendall, 122 4th St. 793-3588 
Chief of Police-Tony Knecht, Fountain Co. Jail 793-3311 
City Engineer-Henry Schmitt, 421 2nd St. 793-2426 
CRAWFORDSVILLE (3), 47933 
Mayor-Glenn J. Knecht, 300 E. Pike St. 317-362-0805 
City Engineer-Russell Dawson, 300 E. Pike St. 362-0204 
Street Commissioner-James Harper, 107 Vermont 362-0507 
Traffic Officer-J. Michael Lohorn, 300 E. Pike St. 362-3762 
Chief of Police-Carlos Goode, 300 E. Pike St. 362-3762 
CROWN POINT (3), 46307 
Mayor-James Forsythe, 101 N. East St. 663-0257 
City Traffic Engineer-Dale Catt, P.E., 101 N. East St. 663-6397 
Street Commissioner-Gerard Abraham, 610 N. Grant 219-663-3951 
Chief of Police-Charlie Franko, 100 E. Clark St. 663-2131 
DECATUR (3), 46733 
Mayor-Harold Miller, 225 W. Monroe St. 219-724-7171 
City Engineer-Wayne Carpenter, 225 W. Monroe St. 724-3814 
Street Commissioner-Max Milholland, Street Garage, Park St. 
724-3356 
Chief of Police-Richard Mansfield, 521 N. Third St. 724-3123 
DELPHI (3), 46923 
Mayor-Carolyn Wagner, 909 S. Illinois 564-3333 
Street Commissioner-Doug Wilson, 101 Packett Ave. 564-6162 
Traffic Officer-Dick Roe, 210 N. Walnut 564-6945 
DUNKIRK (3), 47336 
Mayor-John D. Mink, 130 S. Main St. 768-6858 
Street Commissioner-Jack E. McClain_, 130 S. Main St. 768-6061 
Chief of Police-Gerald Kirby, 110 S. Main St. 768-6061 
EAST CHICAGO (2), 46312 
Mayor-Robert A. Pastrick, 4527 Indianapolis Blvd. 219-392-8200 
City Engineer-John Garcia, 4525 Indianapolis Blvd. 392-8355 
Street Commissioner-Robert Hoggs, 5400 Cline Ave. 397-0373 
Traffic Officer-Lt. Joseph Ricciardi, 2301 E. Columbus Dr. 392-8406 
Traffic Engineer-John Vince, 5400 Cline Ave. 397-0430 . 
ELKHART (2), 46516 
Mayor-James P. Perron, 603 Gladstone 294-5471 ext. 240 
City Engineer-Gary Gilot, 124 Marshall 294-5471 ext. 225 
Street Commissioner-Stan Stokel, 1511 N. Bay Dr. 294-5471 
Chief of Police-James Mabie, 3300 E. Jackson 295-7070 ext. 248 
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ELWOOD (3), 46036 
Mayor-Phillip F. Orbaugh, 1601 Main 552-5076 
Building Commissioner-Sue Collins, 1401 Main 317-552-0180 
Street Commissioner-Glen R. Stewart, South J (West) 552-2711 
Police Chief-Roger Towner, 1601 Main 552-3376 
Traffic Engineer-Roger Towner, 1601 Main 552-3376 
EVANSVILLE (2), 47708 
Mayor-Michael D. Vandeveer, 415 E. First 426-5581 
City Engineer-Richard C. Eifler, P.E., 440 Tyler Ave. 426-5454 
Traffic Officer-Capt. Wayne Farthing 
St. Commissioner-Terry W. Grimm, 5440 Eden Dr. 426-5581 
Chief of Police-Ray Hammer, 7701 Henze Rd. 426-5540 
Traffic Engineer-John Vezzoso, 67 Monroe Ave. 426-5468 
FORT WAYNE (2), · 46802 
Mayor-Winfield C. Moses, Jr., One Main St. 427-1111 
City Engineer-Carl O'Neal, One Main St. 427-1135 
Street Commissioner-Rick Gladd, One Main St. 427-1235 
Traffic Engineer-Walter Stout 427-1172 
Traffic Officer-Capt. Martin A.· Bender, One Main St. 427-1206 
FRANKFORT (3), 46041 
Mayor-Don E. Snyder, 16 N. Main St. 317-654-7332 
City Engineer-Ron Wharry, P.E., 16 N. Main St. 654-5278 
Street Commissioner-Richard Davey, 905 Burlington 659-2912 
Traffic Engineer-William Moudy, 201 W. Washington 654-4431 
Chief of Police-Roy Scott, 201 Washington St. 654-4431 
FRANKLIN (3), 46131 
Mayor-Charles R. Littleton, P. 0. Box 280 736-3602 
City Engineer-Robert Murray, 151 W. Jefferson 736-7168 
Street Commissioner-Louis Moran, P.O. Box 280 736-3660 
Chief of Police-G. Donald Linneman, P.O. Box 280 736-3671 
GARRETT (3), 46738 
Mayor-Macella M. Zerns, City Hall 2.19-357-3836 
Chief of Police-Chief, Jerry W. Custer, Police Dept 357-5151 
Supr. Elec. Util.-David N. Conkle, City Hall 357-4400 
City Engineer-Phillip Schnelker, 2777 Maplecrest Rd. Ft. Wayne 485-6312 
St. Superintendent-William Dembickie, City Hall 357:5500 
GARY (2), 46402 
Mayor-Richard Gordon Hatcher, 401 Broadway 219-881-1301 
City Engineer-Jerome Fifer, 401 Broadway 881-1366 
Traffic Engineer-David Wisdom 882-7748 
Street Commissioner-Alvester Samuels, 900 Madison 882-8445. 
Chief of Police-Virgil L. Motley, 1301 Broadway 881-1201 
GAS CITY (3), 46933 
Mayor-Eugene Linn, 211 E. Main St., City Hall 674-6995 
City Engineer-Joe Miitch, 211 E. Main St., City Hall 674-6995 
Street Commissioner-Don Lewis, 211 E. Main St., City Hall 674-3627 
Chief of Police-Larry Leach, 211 E. Main St., City Hall 674-2278 
GOSHEN (3), 46526 
Mayor-Max R. Chiddister, 111 E. Jefferson 219-533-8621 
City Engineer-Forrest D. Miller, 302 South 5th St. 533-8621 
Traffic Officer-Adj. Maynard D. Hartsough, 111 E. Jefferson 533-8621 
St. Commissioner-Jack Beck, 308 N. 5th St. 533-8621 
GREENCASTLE (3), 46135 
Mayor-Gerald Warren, City Hall 317-653-3100 
City Engineer-Clifford Norton, W. Columbia St. 653-3394 
Street Commissioner-James Wright, 702 Berry St. 653-3391 
Chief of Police-James Hendrich, Police Dept., West Walnut 653-3155 
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GREENFIELD (3), 46140 
Mayor-Keith J. McClarnon, 110 South State 462-8510 
Street Commissioner-Jack K. Proper, 300 N. Broadway 462-8535 
Chief of Police-Lt. Robert Butler 462-8500 
GREENSBURG (3), 47240 
Mayor-Sheldon Smith, 109 S. Broadway 663-3344 · 
Public Relations Director-Marcia Perdue, City Hall 663-3344 
Street Commissioner-Ralph Land, 200 S. Monfort 663-5634 
Traffic Officer-Lester Gay, 109 S. Broadway 663-3131 
GREENWOOD (3), 46142 
Mayor-Jeanette Surina, 335 South Madison 881-8527 
City Engineer-John Meyer, Jr., Dept. of Public Works Bldg., 367 S. 
Washington St. 888-8730 
Chief of Police-Charles Henderson, 335 S. Madison 882-9191 
St. Commissioner-Paul Hulsmen, 367 S. Washington St. 888-8730 
HAMMOND (2), 46320 
Mayor-Thomas M. McDermott, 5925 Calumet Ave. 853-6301 
City Engineer-Jan Wm. Verkaik, 5925 Calumet Ave. 853-6336 
Street Commissioner-Anthony J. Abildua, 601 Conkey St. 853-6431 
Chief of Police-James E. Bobowski, 5925 Calumet Ave. 853-6310 
Traffic Capt.-Joseph Murzyn, 5925 Calumet Ave. 853-6481 
HARTFORD CITY (3), 47348 
Mayor-Joseph Castelo, Jr., 214 S. High St. 317-348-0412 
Street Commissioner-Charles Jackson, Farm Bureau Dr. 348-3363 
Traffic Officer-Douglas D. Hall, 315 W. Washington 348-3730 
Traffic Engineer-Douglas D. Hall, 315 W. Washington 348-3730 
HOBART (3), 46342 
Mayor-Calvin Green, 414 Main St. 219'-942-6112 
City Engineer-Dale Catt, P.E., 414 Main St. 942-1722 
Street Commissioner-Marshall Flanders, 414 Main St. 942-6121 
Chief of Police-Lawrence Juzwick, 414 Main St. 942-1125 
HU~TINGBURG (3), 47542 
Mayor-Dale W. Helmerich, P.O. Box 10 812-683-2211 
Street Commissioner-Lee Lehmkuehler, P.O. Box 10 683-2211 
Chief of Police-William L. Wampler, P.O. Box 10 683-4111 
HUNTINGTON (3), 46750 
Mayor-Ronald D. Schenkel, City Building 219-356-1400 
City Engineer-Deb Gosselin, City Bldg. 356-1400 
Traffic Engineer-Charles W. Crago, City Building 356-7113 
Street Commissioner-Ted Stell, St. Dept. 356-1400 
Traffic Officer-Charles W. Cargo, City Building 356-7113 
INDIANAPOLIS (1), 46204 
Mayor-William H. Hudnut III 236-3600 
Director-Fred L. Madorin 236-4 700 
Traffic Engineer-James H. Cox, P.E. 633-3256 
Street Engineer-John Wilen, P.E. 236-4682 
Maintenance Div. Mgr.-Gary L. Poore 633-6171 
JASONVILLE (3), 47438 
Mayor-Lawrence Howard, 145 S. Lawton 812-669-3622 
City Engineer-M. D. Wessler, 6233 S.E. Washington, Indianapolis 
788-4551 
Chief of Police-Rick Van Horn, 427 N. Monroe St. 665-2694 
Street Commissioner-Paul Talpas, Locus St. 
JASPER (3), 47546 
Mayor-Jerome Alles, 607 Jackson,.P.O. Box 29 812-482-4255 
Street Commissioner-Robert Main, P.O. Box 29 482-1130 
Chief of Police-William Schmitt, 309 E. 6th St. 482-2255 
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JEFFERSONVILLE (3), 47130 
Mayor-Dale L. Orem, Rm. 404, City-Co. Bldg. 812-288-5546 
City Engineer-Ralph W. Alford, Rm. 410, City-Co. Bldg. 288-5548 
Street Commissioner-Clifton James, Sr., Rm. 412, City-Co. Bldg. 
283-4451 
Chief of Police-Gerald Priest, Jeffersonville Police Dept., 
City-Co. Bldg. 283-4451 
KENDALLVILLE (3), 46755 
Mayor-John Riemke, 234 S. Main 219-347-0352 
City Engineer-John L. Jarrett, 234 S. Main 347-2152 
Street Commissioner-Albert Rhea, 720 Weston 347-2252 
Chief of Police-Craig Streich, 234 S. Main 347-0654 
KNOX (3), 46534 
Mayor-Robert W. Lynch, 101 W. Washington St. 772-4553 
Street Commissioner-Tyrone Patrick, 101 W. Washington St. 772-3825 
Chief of Police-Don L. Hansen, 101 W. Washington 772-4122 
KOKOMO (2), 46901 
Mayor-Stephen J. Daily, 100 South Union 456-7444 
City Engineer-Lawrence Lambert, P.E., 100 S. Union, 456-7400 
Street Commissioner-Fred Granson, 720 E. Blvd. 453-4030 
Traffic Engineer-Dan Chaplin, 100 South Union 456-7400 
Traffic Officer-John Brown, 100 South Union 456-7116 
LAFAYETTE (2), 47901 
Mayor- James F. Riehle, City Hall 7 42-8404 
City Engineer-Maurice E. Callahan, P.E., City Hall 742-8404 
Street Commissioner-William Fife, 260 S. 3rd St. 742-2829 
Traffic Officer-Gene Reed, City Hall 7 42-8404 
LAKE STATION (3), 46405 
Mayor-Arthur Hartley, 3705 Fairview Ave. 219-962-2081 
Street Superintendent-Thomas Cogley, 3699 Fairview Ave. 962-8511 
Chief of Police-Thomas Pearson, 3625 Central Ave. 962-1186 
LAPORTE (3), 46350 
Mayor-Dennis Smith, 801 Michigan 362-8220 
City Engineer and Traffic Engineer-Wm. A. Hupp, 801 Michigan 
362-2327 
Street Commissioner-Marion Galloway, 1206 Second St. 362-2477 
Chief of Police-Allen Ott, 801 Michigan Ave. 219-362-9446 
LA WREN CE (3), 46226 
Mayor-Robert E. Sterrett, 4455 McCoy 545-6191 
City Engineer-John Farrar, 4455 McCoy 545-6191 
Street Commissioner-Bill Gann, 4455 McCoy 545-6191 
Traffic Officer-Sam Beckeilbaugh, 4455 McCoy 545-6191 
LAWRENCEBURG (3), 47025 
Mayor-Carl W. Anger, P.O. Box 112 812-537-1676 
City Engineer-Roland Horney, 405 Main St. 537-2420 
Chief of Police-Donald Combs, P.O. Box 112 537-2282 
St. Commissioner-Roland Horney, 405 Main St. 537-2420 
Traffic Engineer-Roland Horney, 405 Main St. 537-2420 
LEBANON (3), 46052 
Mayor-Ann Garoffolo, 216 N. W. St. 482-1201 
Street Commissioner-Steve Large, 703 Stoltz St. 482-2440 
Chief of Police-Joe Rady, 1125 Hoy Ave. 482-1522 
City Engineer-James Nelson, 820 Millerwood Dr. 482-5100 
LIGONIER (3), 46767 
Mayor-Grover H. Patrick, 400 Cavin St. 894-3923 
Street Commissioner-Richard Moser, City Hall 894-4112 
Chief of Police-Joe E. Hutsell, City Hall 894-4112 
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LINTON (3), 47441 
Mayor-Jimmy K. Wright, City Hall 812-847-7754 
Chief of Police'-Norman L. Watson, 900 N.E. 7th St. 847-7412 
Street Superintendent-Kirk Wright, S.E. 6th St. 847-4257 
LOGANSPORT (3); 46947 
Mayor-John R. Davis, 601 E. Broadway 219-753-2551 
Deputy Mayor-Kenneth Smith, 601 E. Broadway 753-2945 
Street Commissioner-Michael Fincher, 612 Race St. 753-4610 
Chief of Police-Robert Rozzi, 601 E. Broadway 753•4101 
LOOGOOTEE (3), 47553 . 
Mayor-Ted M. Killion, 401 JFK Ave. 812-295-4770 
Public Works Supt.-Donald Grindstaff, 401 JFK Ave. 295-2497 
Chief of Police-Paul E. Gee, 401 JFK Ave. 295-2246 
MADISON (3), 47250 
Mayor-Mark L. Lytle, 416 West St. 265-4033 
Chief of Police-Randall Rogers 812-265-3347 . 
Street Commissioner-Randy Eggenspiller, N. Walnut 265-2146 
MARION (2), 46952 
Mayor-Gene 0. Moore, 301 S. Branson 662-9931 
City and Traffic Engineer-James L. Weagley, 301 S. Branson· 662-9931 
Street Commissioner-Tony Shanks, 301 S. Branson 662-9931 
Chief of Police-Lee Mauldon, 301 S. Branson 662-9931 
MARTINSVILLE (3), 46151 
Mayor-Guy F. Fogleman, City Hall; P.O. Box 1415 317-342-2861 
City Engineer-John Drapalik, P.O. Box 1415 342-7800 
Street Commissioner-Abe Walls, City Hall, P.O. Box 1415 342-6110 
Chief of Police-Shannon Buskirk, City Hall, P.O. Box 1415 342-6614 
MICHIGAN CITY (2), 46360 
Mayor-Clifford Arnold, 100 E. Michigan Blvd. 873-1400 
City Engineer-Francis A. Kelley, P.E., 100 E. Michigan Blvd. 873-1426 
Street Commissioner-Robert Fekete, 401 Wabash St. 219-873-1500 
Traffic Engineer-Lt. David Burke, 102 W. Second St. 873-1485 
Chief of Police-Stephen Bacztub, 102 W. Second St. 873-1460 
MISHAW AKA (2), 46544 
Mayor-Robert C. Reutter, City Hall, 600 E. Third 258-1601 
City Engineer-Gary West, City Hall, 600 E. Third 258-1619 
Street Commissioner-Americo Brioli, 500 N."Cedar 258-1660 
Chief of Police-Lawrence Stabrowski, 120 N. Church 258-1678 
Traffic Officer-Capt. Barnett Bernoff, 120 N. Church 258-1678 
MITCHELL (3), 47446 
Mayor-Jerry L. Hancock, 11th & Oak St. 812-849-2700 
Traffic Engineer-Morris Chastain, 407 S. 6th, City Hall 849-2151 
Traffic Officer-Phillip Tincher, 920 Tulip St. 849-2152 
MONTICELLO (3), 47960 
Mayor-Eugene A. Houston, 120 W, Washington St. 219-583-9889 
City Engr. and Traffic Engineer-Cary Dodge, 111 W. Broadway 
583-8052 
Street Commissioner-Douglas Roberts, 515 N. Railroad Sl 
583-7033 
Chief of Police-Eugene Clark, 120 W. Washington St. 583-7131 
MONTPELIER (3), 47359 
Mayor-Kenneth D. Neff, 109 W. Huntington St. 317-728-2246 
Street Commissioner-John B. Turner, 443 W. Green St. 728,2611 
Chief of Police-Max Bonewit, Rural Route 728-5313 
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MT. VERNON (3), 47620 
Mayor-Jackson L. Higgins, 526 Main St. 838-5576 
City Engineer-John Herbert Leffel, P.E., 126 E. Third 838-4121 
Street Commissioner-Steve Wild, 232 W. 2nd 838-2352 
MUNCIE (2), 47305 
Mayor-James P. Carey, 220 E. Jackson St. 317-747-4844 
City Engineer-David Turner, P.E., 401 E. Jackson St. 747-4878 
Street Commissioner-Gerald Marsh, 200 Hoyt Ave. 747-4847 
Chief of Police-Donald Scroggins, 220 E. Jackson 747-4822 
Traffic Engineer-Larry Carcare, 401 E. Jackson 747-4878 
Traffic Officer-Sgt. Jack Turner, 1201 N. Broadway 747-4821 
NAPPANEE (3), 46550 
Mayor-Robert W. Callander, P.O. Box 29 219-773-2112 
City Engineer (Consult)-John Weaver, P.E., 601 West Beardsley, 
Elkhart 46516 294-1830 
Street Commissioner-Bill Mishler, P.O. Box 29 773-4322 
Chief of Police-Bruce Thornton, P.O. Box 29 773-4111 
NEW ALBANY (2), 47150 
Mayor-Charles G. Hunter, 316 c/c Bldg. 948-5333 
City Engineer-Gordon Martin, 627 E. 4th St. 948-5353 
Chief of Police-Charles L. Miller, 131 c/c Bldg. 948-5300 
Traffic Officer-Virgil Shutters, New Albany Police Dept. 812-948-5036 
Street Commissioner-Gordon Martin, 627 E. 4th St. 948-5353 
NEW CASTLE (3), 47362 
Mayor-Gerald Bud Ayers, 321 S. Main St. 529-7605 
City Engineer-J. F. Hubbard, 321 S. Main 529-4005 
Street Commissioner-Don Lundy, 402 Broad St. 529-0404 
NEW HAVEN (3), 46774 
Mayor-Eugene C. Taylor, 1235 Lincoln Hwy. E., P.O. Box 570 
219-749-5720 
Engineer-Earl J. Alder, 1235 Lincoln Hwy E. 749-1911 
Chief of Police-Herbert Baatz, 1235 Lincoln Hwy. E. 493-1517 
St. Commissioner-Jack Cain, 1235 Lincoln Hwy. E. 749.19:;1 
NOBLESVILLE (3), 46060 
Mayor-Patricia A. Logan, 50 S. 8th St. 773-4614 
City Engineer-Roger Cain, 50 S. 8th St. 773-4614 
Traffic Officer-David Crose, 50 S. 8th St. 773-4614 
Street Commissioner-Walter Mise, 50 S. 8th St. 773-4614 
Chief of Police-David Crose, 50 S. 8th St. 773-4614 
NORTH VERNON (3), 47265 
Mayor-Robert W. Curry, 101 Madison 346-3789 
Street Commissioner-Jim Lamb, 101 Madison Ave. 812-346-2345' 
Traffic Officer-John Lawler, 101 Madison Ave. 346-2345 
OAKLAND CITY (3), 47660 
Mayor-Everett E. Robertson, Washington St., City Hall 749-3222 
Chief of Police-Thomas Rowe, Washington St., City Hall 
Street Commissioner-Don Hennessey, 523 College St. 749-3222 
PERU (3), 46970 
Mayor-Robert L. Haskett, 35 S. Broadway 317-472-2400 
City/Traffic Engineer-Dwight Denham, 35 S. Broadway 473-4881 
Street Commissioner-John Biggs, 307 E. Canal 472-2501 
Traffic Officer-Edward J. King, 35 S. Broadway 473-5522 
Police Chief-William Page, 35 S. Broadway 473-5522 
PETERSBURG (3), 47567 
Mayor-Thomas F. O'Rourke, 704 Main St. 354-8511 or 354-9544 
Street Commissioner-Bertis Jenkins, 704 Main 354-8511 
Chief of Police-Morris Meals, 704 Main 354-8716 
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PLYMOUTH (3), 46563 
Mayor-Charles 0. Glaub. 124 N. Michigan St .. S. Bend 46601 936-2124 
Consulting Engineer-David Wells, 5104 Blomfield 277-8515 
Street Commissioner-Glen Sarber, 1313 Western Ave. 936-2017 
Chief of Police-Donald J. Jefferies, 215 W. Washington 936-2126 
PORTAGE (3), 46368 
Mayor~ Robert Goin, 6070 Central Ave. 762-5425 
City Engineer-Charles Childs, 6070 Central Ave. 762-1815 
Street Commissioner-Harry Elkins, 2303 Hamstrom Rd. 762-4564 
Chief of Police-Steve Chaddock, 2693 Irving St. 762-3122 
PORTLAND (3) 47371 
Mayor-James E. Luginbill, 321 N. Meridian 219-726-9395 
Street Supt.-Joe Arnold, 321 N. Meridian 726-4077 
Chief of Police-Raymond Mock, 321 N. Meridian 726-7161 
PRINCETON (3), 47670 
Mayor-L. Frank Wade, P.O. Box 15 385-4428 
Street Commissioner-Gary Patterson, 1002 S. Stout 385-3555 
City Engineer-Lowell Morrison, 107½ N. Hart 385-5334 
Traffic Engineer-Howard Hardiman, 216 E. Walnut 385-3437 
Chief of Police-Howard Hardiman, 216 E. Walnut 385-3437 
RENSSELAER (3), 47978 
Mayor-Robert D. Wilcox, 122 S. VanRensselaer 219-866-5212 
City Engineer-Joel Roper, 122 S. VanRensselaer 866-8475 
Street Commissioner-Lawrence Swartz, 812 E. Walnut 866-7833 
Chief of Police-Dennis Anslover, 122 S. VanRensselaer 866-7602 
RICHMOND (2), 47374 
Mayor-Frank Waterman, 50 N. 5th St. 966-5561 
City Engineer-Ralph Willis, 50 N. 5th St. 966-5561 
Chief of Police-Joe Nimitz, City Bldg 317-966-5561 
Street Commissioner-William Hillard, 50 N. 5th St. 966-5561 
Traffic Officer-Capt. Jack Farmer, 50 N. 5th St. 966-5561 
RISING SUN (3), 47040 
Mayor-Omer Brown, 100 S. Walnut St. 438-3340 
Utility Manager-Gerald White, 310 S. Poplar 438-3616 
Street Commissioner-Roy Powell, S. Poplar St. 438-3616 
Chief of Police-Harold Bon Durant, 100 S. Walnut St. 438-3737 
ROCHESTER (3), 46975 
Mayor-Don Cook, P.O. Box 110 223-2510 
City Engineer-Philip Schnelker, 2777 Maplecrest Rd. Ft. Wayne, IN 
Street Commissioner-Terry Wynn, P.O. Box 110 223-4740 
Traffic Officer-Dave Goss, P.O. Box 110 223-4357 
ROCKPORT (3), 47635 
Mayor-Ferman Yearby, Jr., P.O. Box 151 649-2242 
Street Superintendent-Robert Harrison, P.O. Box 151 649-2242 
Traffic Officer-Charles W. Shourds, P.O. Box 151 649-2242 
RUSHVILLE (3), 46173 
Mayor-Joseph Delon, 136 E. 3rd 932-3735 
Street Commissioner-Dayton Springman, N. Maple St. 932-2575 
Chief of Police-Ronnie D. Cameron, 136 E. Third St. 932-3900 
SALEM (3), 47167 
Mayor-Frank Newkirk, Sr., City Hall 883-4265 
Street Commissioner-Jess Roberts, W. Mulberry St. 883-2401 
Chief of Police-K. Max Boling, City Hall 883-5100 
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SCOTTSBURG (3), 47170 
Mayor-Edward Cozart, 2 East McClain 812-752-4343 
Chief of Police-John Lizenby, 55 N. First 752-4462 
St. Commissioner-Danny Snelling, 2 East McClain 752-4343 . 
SEYMOUR (3), 47274 
Mayor-William Bailey, 220 N. Chestnut 812-522-4020 
Director of Public Works-Jerry Hartsell, 220 N. Chestnut 
522-2981 
Street Commissioner-Mark Henley, 220 N. Chestnut 522-1758 
SHELBYVILLE (3), 46176 
Mayor-Dan D. Theobald, 44 W. Washington St 398-6624 
City Engineer-Clarence H. Helbing, 44 W. Washington St. 398-6624 
Street Commissioner-Michael R. Babbit, 44 W. Washington St. 398-6624 
Traffic Officer-Lt. Bill Parsley, 44 W. Washington St. 392-2511 
Chief of Police-Robert Nolley, 44 W. Washington St. 392-2511 
SOUTH BEND (2), 46601 
Mayor-Roger 0. Parent, 1400 County-City Bldg. 219-284-9261 
City Engineer-John E. Leszczynski, 1300 County-City Bldg. 284-9251 
Street Commissioner-William Penn, 701 W. Sample St. 284-9444 
Traffic Engineer-Joseph Pluta, 1300 County City Bldg. 284-9251 
Chief of Police-Charles Hurley, 701 W. Sample St. 284-9311 
Traffic Officer-Capt. Ed Friend, 701 W. Sample St. 284-9306 
SULLIVAN (3), 47882 
Mayor-Herman Smith, P.O. Box 471 812-268-5464 
Street Commissioner-Lewis Brooks, P.O. Box 471· 268-5483 
Chief of Police-Roy L. Dillingham, 32 N. Court St. 268-6077 
TELL CITY (3), 47586 
Mayor-Walter Hagerdorn, City Hall 812-547-5511 
Street Commissioner-Mervin Bryant, City Hall 547-3222 
Traffic Officer-Donald Tharp, Police Dept., City Hall 547-7608 
TERRE HA UTE (2), 4 7808 
Mayor-P. Pete Chalos, City Hall, 17 Harding Ave. 812-232-9467 
City Engineer-James Bianchetta, City Hall, 17 Harding Ave. 232-4028 
Street Commissioner-George Ralston, Jr .. 1329 Deming 232-6295 
Traffic Engineer-Lon Gardner, 17 Harding Ave. 232-4028 
Chief of Police-Gerald Loudermilk, 17 Harding Ave. 238-1661 
Traffic Officer-Sgt. Joe Brentlinger, 17 Harding Ave. 238-1661 
TIPTON (3), 46072 
Mayor-Walter T. Balser, 225 E. Jefferson 675-7561 
Street Commissioner-Kenneth Achenbach, 225 E. Jefferson 675-7561 
Traffic Engineer-Gary Stout, 225 E. Jefferson 675-2152 
City Engineer-Wyatt Johnson, 215 N. W. St. 675-6455 
.Chief of Police-Gary Stout, 225 E. Jefferson 675-2152 
UNION CITY (3), 47390 
Mayor-Bill R. Fulk,' 115 N. Columbia 964-3700 
Street Commissioner-Richard Reichard, 424 S. Howard St. 964-5103 
Chief of Police-Robert Henkins, Pearl St. 964-5328 
VALPARAISO (3), 46383 
Mayor-David A. Butterfield, 16 Indiana 462-1161 
City Engineer~John Hardwick, P.E., 16 Indiana 462-1161 
Street Commissioner-Don Hovey, 406 Brick St. 462-4612 
Chief of Police-Walter Lamberson, 16 Indiana 462-2135 
Traffic Engineer-John Hardwick, 16 Indiana 462-1161 
VINCENNES (3), 47591 
Mayor-William Rose, 17 S. 4th 812-882-7285 
Traffic and City Engineer-Philip Grounds, P.E., 21 S. 4th 882-3338 
Street Commissioner-James Dotson, 324 W. Portland Ave 882-3223 
Chief of Police-Robert Goldman, 147 N. 8th 882-1630 
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WABASH (3), 46992 
Mayor-Dallas L. Winchester, 111 S. Wabash St. 219-563-4171 
Street Commissioner-Jerry Mullet, 111 S. Wabash St. 563-3611 
Traffic Engineer-Keith Jolly, 111 S. Wabash St. 563-4171 
Chief of Police-John Draper, 111 S.Wabash St. 563-1505 
WARSAW (3), 46580 
Mayor-Jeffery Plank, P.O. Box 953 267-6626 
City Engineer-Pat Walkins, 794 W. Center St. 267-6791 
Chief of Police-Ted Ward, P.O. Box 817 267-3207 
Street Commissioner-Pat Ragan, 794 W. Center St. 267-7979 
Traffic Engineer-Steve Foster, P.O. Box 817 267-3207 
WASHINGTON (3), 47501 
Mayor-David W. Abel, 200 Harned Ave. 254-5575 
City Engineer-Ed Barnett, East Side Park Rd. 254-5171 
Street Commissioner-Ralph Withrow, 2200 Memorial Ave. 254-4564 
Chief of Police-Garth P. Riffey, 101 N.E. 3rd St. 254-4410 
WEST LAFAYETTE (3), 47906 
Mayor-Sonya L. Margerum, 609 W. Navajo 463-3571 
City and Traffic Engineer-Paul J. Couts, P.E., 609 W. Navajo 463-9544 
Traffic Officer-Capt. Sheldon Stillions, 609 Navajo 463-3535 
Street Commissioner-David A. Downey, 705 S. River Rd. 
743-9606 
WHITING (3), 46394 
Mayor-Joseph B. Grenchik, 1443, 119th St. 219-659-7700 
City Engineer-Marvin Mustafa, P.E. 
Street Commissioner-George Choltye 
Traffic Officer-Ambrove Kapitan 659-1770 
Clerk Treasurer-Margret Drewniak 659-3100 
WINCHESTER (3), 47394 
Mayor-Jack L. Fowler, 113 E. Washington 317-584-6845 
Traffic Engineer-Don Hesser, 113 E. Washington 584-6891 
Working Foreman-Chuck Lemons, W. Martin 584-2764 
Traffic Officer-Don Hesser, 113 E. Washington 584-6891 
City Engineer-Jack L. Fowler, 113 E. Washington 584-6845 
WOODBURN (3), 46797 
Mayor-Herbert H. Roemer, Box 194 219-632-5318 
City Engineer~Phillip L. Schnelker, P.E., 2777 Maplecrest 
485-6312 




Town Board President-Jack Miller, P.O. Box 475 219-893-4959 
Town Clerk Treasurer-Sara Jane Sutton, P.O. Box 634 893-4123 
Street Superintendent-Martin Gearhart, R.!Cl. Box 9 893-4090 
ALBANY 47320 
Town Board Pres.-Kenny Clefenger, Sr., E. State St. 789-6602 
Town Clerk Treasurer-William Conn, 145 N. Main St. 317-789-6112 
Street Superintendent-Neal Evans, 210 E. State St. 789-6112 
ALBION 46701 
Town Board President-James L. Stull, P.O. Box 27 219-636-2246 
Town Clerk Treasurer-Deborah S. Rottger, P.O. Box 27 636-2246 
Street Superintendent-Everett D. Leatherman, P.O. Box 27 636-2246 
ALTON 47101 
Town Board President-Edd McLain, R. 1, Leavenworth 47137 739-2666 
Town Clerk Treasurer-Berton J. Parr, R. 1. Leavenworth 47137 739-2612 
AMBIA 47917 
Town Board President-John Mclntrye 317-869-5043 
Town Clerk Treasurer-Evelyn Cauble 869-5920 
ANDREWS 46702 
Town Board President-Sara Ferrell, 436 N. Main 786-3604 
Town Clerk Treasurer-Pleta Neukam, 96 Snowdon 786-3503 
Street Superintendent-Russell Morford, 638 N. Jackson 786-3054 
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ASHLEY 46705 
Town Board President-Shirley Miller, Box 77 587-9130 
Town Clerk Treasurer-Karen McEntafer, Box 31 587-3825 
Street Superintendent-Eugene DeLucenay, Box 249 587-9555 
ATLANTA 46031 
Town Board President-John Mohler, P.O. Box 87 292-2626 
Town Clerk Treasurer-Helen Owens, P.O. Box 272 292-2626 
Street Superintendent-Boyd Plake, P.O. Box 192 292-2355 
AUSTIN 47102 
Town.Board Pres.-Harry J. Hunley, R. 1, 812-794-2877 
Town Clerk Treasurer-Clara Adkins, Town Hall 794-2877 
Street Superintendent-Mike Pate, Town Hall 794-3670 
A VILLA 46710 
Town Board President-Robert Treesh, 501 Teders Street 219-897-2864 
Town Clerk Treasurer-Jean Traxler, 117 S. Main St. 897-2781 
Street Superintendent-Paul Bolinger, 117 S. Main St. 897-3000 
BAINBRIDGE 46105 
Town Board President-Clinton Judy 522-3311 
Town Clerk Treasurer-Linda Blocher 522-6238 
Street Superintendent-James Nelson 522-6238 
BARGERSVILLE 46106 
Town Board President-Michael Clark, 504 Village Rd. 422-9993 
Town Clerk Treasurer-Beulah Witt, P.O. Box 35 422-5436 
Street Superintendent-Joe Harrod, P.O. Box 169 422-5512 
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BATTLE GROUND 47920 
Town Board President-Hugh Ralstin, 305 College 567-2290 
Town Clerk Treasurer-Judith E. Marks, 103 N. Railroad 567-2603 
Street Superintendent-Gene Shumard, 118 Main 567-2695 
Town Manager-Judith E. Marks, 103 N. Railroad 567-2603 
BEVERLY SHORES 46301 
Town Board President-Joseph Jokantas, P.O. Box 38 872-0046 
Town Clerk Treasurer-Anna R. Carlson, P.O. Box 38 872-0046 
Street Superintendent-Stanley Carlson, P.O. Box 38 872-0046 
BIRDSEYE 47513 
Town Board President-K. C. Huff, Box 93 389-2450 
Town Clerk Treasurer-P. A. Polen, Box 93 389-2450 
Street Superintendent-J.A. Smith, Box 93 389-2450 
BLOOMFIELD 47424 
Town Board Pres.-Walter L. Wilson, P.O. Box 411 812-384-4114 
Town Clerk Treasurer-Ida Wright, P.O. Box 411 384-4114 
Street Superintendent-Jerry· Pate, Box 411 384-4114 
BORDEN 47106 
Town Board President-Jack Jordan, R. 2 502-584-5301 
Town Clerk Treasurer-Lynn Gray, R. 2, Box 14 967-2234 
Street Superintendent-Patrick Kelly, Town Hall 967-3014 
BOSWELL 47921 
Town Board President-John Barker, P.O. Box 361 317-869-5660 
Town Clerk Treasurer-Clarice Dexter, R. 1, Box 119 869-5793 
Street Superintendent-Paul McCray, P.O. Box 324 869-5052 
BOURBON 46504 
Town Board President-Robin Askins, 407 E. Liberty 342-5415 
Town Clerk Treasurer-Lucille Peckham, 104 E. Park 342-4755 
Street Superintendent-William Peckham, 104 E. Park 342-4755 
BREMEN 46506 
Town Board Pres.-Charles F. Beery, 315 E. 2nd St. 546-4453 
Town Clerk Treasurer-Joanne Kimmell, 123 S. Center St. 546-2471 
Street Superintendent-Dennis Weaver, 123 E. Mill St. 219-546-4324 
Town Manager-Dudley Keyser, 123 E. Mill St. 546-4324 
BRISTOL 46507 
Town Board President-Joseph Thompson, P.O. Box 82 848-7205 
Town Clerk Treasurer-Mary Ryman, P.O. Box 122 848-7007 
Street Superintendent-Dean Rentfrow, P.O. Box 305 848-7931 
BROOK 47922 
Town Board President-Wesley Kessler, P.O. Box 104 219-275-5983 
Town Clerk Treasurer-Delphene Beaty, Box 111 275-6181 
Street Superintendent-Steven Goffinett, P.O. Box 197 275-2333 
BROOKSTON 47923 
Town Board President-Joseph E. Butz, 104 Holden Dr. 317-563-3479 
Town Clerk Treasurer-Ginger E. Brown, 205 E. 3rd St. 563-3171 
Street Superintendent-Max Eldrige, 205 E. 3rd St. 563-3171 
BROOKVILLE 47012 
Town Board Pres.-Jack Robinson, R. 4 317-647-5863 
Town Clerk Treasurer-Ruth M. Boggs, R. 4 647-4933 
Street Superintendent-John Lanning, R. 3 647-4600 
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BROWNSBURG 46112 
Town Board Pres.-Richard Runyon, 15 56th St. 852-4354 
Town Clerk Treasurer-Carl H. Dixon, 53 E. Main 852-7905 
Street Superintendent-Duwayne Phillips, 200 S. Green 852-2779 
BROWNSTOWN 47220 
Town Board Pres.-Robert Goss, 819 W. Walnut 358-4361 
Town Clerk Treasurer-Patricia Forgey, 200 W. Walnut 358-5500 
Street Superintendent-Clair Robinson, 200 W. Walnut 358-5500 
BRUCEVILbE 47516 
Town Board President-Olin M. Pemberton, P.O. Box 223 812-324-2903 
Town Clerk Treasurer-Evelyn J. Beard, P.O. Box 176 324-2565 
Street Superintendent-John H. Stout, P.O. Box 188 324-2383 
BRYANT 47326 
Town Board President-L. William Lawrence, P.O. Box 116 219-997-6246 
Town Clerk Treasurer-Sandra Lawrence, P.O. Box 116 997-6246 
BUNKER HILL 46914 
Town Board President-Gene Betzner, P.O. Box 565 689-9745 
Town Clerk Treasurer-Nola Betzner, P.O. Box 565 689-8758 
Street Superintendent-Larry Shively, P.O. Box 565 689-7394 
BURKET 46508 
Town Board President-Roger Wersler 491-4655 
Town Clerk Treasurer-Joyce A. Canrad, P.O. Box 126 219-491-5082 
BURLINGTON 46915 
Town Board President-Max Ehrman, Town Hall 566-3672 
Town Clerk Treasurer-Mary Bennet, Town Hall 566-3672 
Street Superintendent-Mike Piper 566-3672 
BURNETSVILLE 47926 
Town Board President-Jim Saylor, Box 7 219-826-4119 
Town Clerk Treasurer-Cynthia Suiter, Box 94 826-4388 
CAMBRIDGE CITY 47327 
Town Board President-Richard Longnecker, R. 1 478-5731 
Town Clerk Treasurer-Leroy Crull, R. 1 317-478-4740 
CANNELBURG 47519 
Town Board President-Dale Delong 486-3672 
Town Clerk Treasurer-Erin Mattingly, Washington 47501 254-6931 
CARBON 47837 
Town Board President-Josephine Rightsell 812-448-8324 
Town Clerk Treasurer-Delores M. Myers 446-5011 
CARLISLE 47838 
Town Board President-Paul Abrams, Town Hall 398-4924 
Town Clerk Treasurer-Susan Donovan, Town Hall 398-4924 
Street Superintendent-Loren Riggs, Town Hall 398-4924 
CARTHAGE 46115 
Town Board President-Kenneth Lynn, Town Hall 565-6544 
Town Clerk Treasurer-Sherry M. Chandler, Town Hall 317-565-6544 
Street Superintendent-Larry Smith, Town Hall 565-6544 
CEDAR LAKE, 46303 
Town Board Pres.-Frank King, P.O. Box 666 374-7000 
Town Clerk Treasurer-Lillian Falkiner, P.O. Box 666 374-7000 
Street Superintendent-Charles L. Kouder, P.O. Box 666 374-7478 
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CENTERVILLE 47330 
Town Board Pres.-Bill Dillion, 301 Sycamore 317-855-5211 
Town Clerk Treasurer-Alice M. Good, 215 South Ash 855-5515 
Town Manager-James Bowan, 213 S. Mortan 855-5602 
CHALMERS 4 7929 
Town Board President-Jerry Thompson, P.O. Box 63 219-984-5456 
Town Clerk Treasurer-Juanita Ohman, P.O. Box 75 984-5606 
Street Superintendent-Perry W. Hughes, P.O. Box 14 984-5330 
Town Manager-Perry W. Hughes, P.O. Box 14 984-5330 
CHANDLER 47610 
Town Board Pres.-Don Wilkey, 708 E. Washington 812-925-6162 
Town Clerk Treasurer-Nicholas Galloway, 539 E. Jefferson St. 
925-6086 
Street Superintendent-Robert Hess, N. Illinois 925-3754 
CHESTERFIELD 46017 
Town Board Pres.-Jay C. Meir, P.O. Box 95 378-3331 
Street Superintendent-Patricia A. Summers, P.O. Box 95 378-3331 
Town Clerk Treasurer-Troy E. Carpenter, P.O. Box 95 378-3331 
CHESTERTON 46304 
Town Board Pres._-James Ton, 726 Broadway 219-926-1641 
Town Clerk Treasurer-Helen Wynder, 726 Broadway 926-1641 
Street Superintendent-John Schnadenburg, 726 Broadway 926-2222 
CHRISNEY 47611 
Town Board President-Richard Schoolcraft, Town Hall 362-8174 
Town Clerk Treasurer-Mona Waninger, Town Hall 812-362-8668 
Street Superintendent-John Graham, Town Hall 362-8668 
CICERO 46034 
Town Board Pres.-Gary Harden, 980 Beacon Lane 984-5152 
Town Clerk Treasurer-Marcia A. Gellinger, 1040 Stringtown Pike 
984-5230 
Street Superintendent-David Morris, Broadway St. 984-5364 
CLARKS HILL 47930 
Town Board Pres.-Odis Perkins, Box 146 523-2440 
Town Clerk Treasurer-Alice Huadleston, Box 146 523-2211 
Street Superintendent'.---Mike Macy, Box 146 538-3842 
CLARKSVILLE 4 7130 
Town Board Pres.-Albert Theriac, 230 E. Montgomery 288-7155 
Town Clerk Treasurer-Gregory Isgrigg, 230 E. Montgomery 288-7155 
Street Superintendent-Stephen R. Mullen, 107 E. Roy Cole Dr. 283-8233 
CLAY CITY 47841 
Town Board President~Cleve M. Rentschler, 810 Washington St. 
812-939-2527 
Town Clerk Treasurer-Donna Ream, 308 Washington St. 939-3170 
Street Superintendent-Wayne Horn, R. 2 939-2605 
CLAYTON 46118 
Town Board President-Howard Mitchell, R. 2, Box 6 539-6531 
Town Clerk Treasurer-Virginia McKamey, P.O. Box 23 539-2333 
Street Superintendent-Homer Keller, P.O. Box 196 539-2639 
CLEARLAKE 
Town Board President-Tom Wehrenburg, 512 Clear Lake Dr., Fremont 
46737 219-495-9158 




Town Board President-Wilson D. York, 8901 Blackhawk 317-291-9443 
Town Clerk Treasurer-Kathy J. Arauco, P.O. Box 34252 293-0394 
Street Superintendent-Edward T. Graham, 8820 Kathleen 293-2550 
CLIFFORD 47226 
Town Board President-Phillip W. Fultz 372-8285 
Town Clerk Treasurer-Janet Rucker 372-7800 
CLINTON 47842 
Town Board President-Charles Vzina, R. 1 317-832-9336 
Town Clerk Treasurer-Thomas McLeish, R. 1 832-6406 
Street Superintendent-Harry Crossley, R. 1 832-9389 
CLOVERDALE 46120 
Town Board President-Bill Whiting, R. 1 
Town Clerk Treasurer-Ruby Barnett, Box 9 317-795-4093 
Street Superintendent-Donald Thomas, Box 19A 795-3350 
COATSVILLE 46121 
Town Board President-Charles L. Coffey, P.O. Box 89 317-386-2349 
Town Clerk Treasurer-Lela Mae Smyth, P.O. Box 33 386-2878 
Street Superintendent-Charles L. Coffey, P.O. Box 41 386-2349 
CORYDON 47112 
Town Board Pres.-Fred Cammack, 113 N. Oak St. 738-4773 
Town Clerk Treasurer-Mary H. Woolems, 113 N. Oak St. 738-3958 
Street Superintendent-John Bussabarger, 113 N. Oak St. 738-4737 
CROMWELL 46732 
Town Board President-Greta M. Wallace, P.O. Box 307 219-856-2155 
Town Clerk Treasurer-Robert L. Leamon, P.O. Box 634 533-2111 
Street Superintendent-Marion C. Halsey, Jr., P.O. Box 574 856-4765 
CUMBERLAND 46229 
Town Board Pres.-Robert Lewis, 133 N. Muncie St. 317-894-3168 
Town Clerk Treasurer-Shirley Callahan, 408 Woodland W. Dr. 894-3153 
Street Superintendent-Steven Kibler, 11623 E. Niles 894-3562 
CYNTHIANA 47612 
Town Board President-Paul Barchet, P.O. Box 95 845-2924 
Town Clerk Treasurer-Mary Joan Wallace, P.O. Box 95 845-2924 
Street Superintendent-Ewell Hibbs, P.O. Box 95 845-2924 
DANA 47847 
Town Board President-Carl Summerville, P .0. Box 353 665-3721 
Town Clerk Treasurer-Anita Bishop, P.O. Box 371 665-3617 
Street Superintendent-Brent Summerville, P.O. Box 353 665-3721 
DANVILLE 46122 
Town Board Pres.-Norman W. Gulley, Town Hall 745-4180 
Town Manager-'Paulette Frye, Town Hall 745-4180 
Town Clerk.Treasurer-Terry Myers, Town Hall 745-4180 
DARLINGTON 47940 
Town Board President-Gren Lefebvre, 103 School Street 317-794-4851 
Town Clerk Treasurer-Cathy M. Van Cleave, 403 Harrison St. 794-4511 
Street Superintendent-Philip Mahoy, 204 Harrison 794-4496 
DEMOTTE 46310 
Town Board Pres.-Jeanette Roorda, 723 W. Division 987-3975 
Town Clerk Treasurer-Lois Eaken, 1125 S. Halleck 987-2511 
Street Superintendent-Ross Stanton, 1114 S. Halleck 987-2614 
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DILLSBORO 47018 
Town Board President-Harold Seamon, Box 187 432-5573 
Town Clerk Treasurer-Lester D. Brown, Box 96 432-5491 
Street Superintendent-William R. Schmaltz, Box 294 432-5428 
DUBLIN 47335 
Town Board President-Larry LeMay, R. 1, Cambridge City 47327 
478-3595 
Town Clerk Treasurer-Monica V. Davis, P.O. Box 153 478-4176 
Street Superintendent-Rex Snyder, P.O. Box 359 478-5193 
DUGGER 47848 
Town Board President-Lloyd McCannon, P.O. Box 248 648-2111 
Town Clerk Treasurer-Shirley Kinnett, R. 1, Box 114 648-2118 
Street Superintendent-Perry Walls, R. 3, Sullivan 47882 812-648-2327 
DUNREITH 47337 
Town Board President-Howard Newkirk, Box 222 987-7638 
Town Clerk Treasurer-Shelby Linville, Box 283 987-7474 
DUPONT 47231 
Town Board President-Ottis Shouse, R. 1 273-3134 
Town Clerk Treasurer-Linda Henry, P.O. Box 16 273-5497 
DYER 46311 
Town Board Pres.-Jean Freeland, 222 Schulte 865-6108 
Town Clerk Treasurer-Mary A. Brown, 222 Juliet St. 865-2421 
Street Superintendent-Bob Jones, 516 Edmond Dr. 865-8110 
EATON 47338 
Town Board President-Leo Philebaum, 213 Stanley 317-396-3412 
Town Clerk Treasurer-Lois Haggard, 405 S. Center St. 396-3980 
Street Superintendent-Allen Ashcraft, 320 E. South St. 396-3947 
ECONOMY 47339 
Town Board President-Jeff Himelick, P.O. Box 146 317-886-6192 
Town Clerk Treasurer-Christy Sexton, P.O. Box 123 886-5431 
Street Superintendent-Ed Carpenter 886-5594 
EDGEWOOD 46051 
Town Board Pres.-John Bibler, 3610 Nickle, Anderson 46011 642-0396 
Town Clerk Treasurer-Lester Farran, 33 Tower Rd., Anderson 46011 
649-5533 
Street Superintendent'---Robert Mc Vicker, 626 Garden Ct., Anderson 46011 
642-1427 
EDINBURG 46124 
Town Manager-300 Flat Rock Dr. 812-526-2919 
Town Clerk Treasurer-Mary R. Drybread, 106 N. Lincoln St. 526-5818 
Street Superintendent-Harry Barnett, P.O. Box 333 526-2919 
EDWARDSPORT 46528 
Town Board President-Herschel Yagle, Box 11 735-5807 
Town Clerk Treasurer-Lynda Phillips, Box 231 735-5225 
Street Superintendent-Herschel Yagle, Box 11 735-5807 
ELLETSVILLE, 47429 
Town Board Pres.-G. L. Chandler, Jr., 221 N. Sale St. 876-2297 
Town Clerk Treasurer-Eugene H. Wolfe, 221 N. Sale St. 876-2297 
Street Superintendent-Harold DeWar, 221 N. Sale St. 876-2297 
FAIRMOUNT 46928 
Town Board Pres.-Theodore Fones, 214 W. Washington St. 317-948-4632 
Town Clerk Treasurer-Milo B. Brown, 214 W. Washington St. 948-4632 
Street Superintendent-James Tyree, 214 W. Washington St. 948-4600 
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FARMERSBURG 47850 
Town Board President-Robert Walters, Box 81 696-2875 
Town Clerk Treasurer-Judy Self, Box 384 696-2626 
Street Superintendent-Jim Trench, Box 692 
FARMLAND 4 7340 
Town Board President-Mark K. Ingle, R. 1, Box. 99 317-468-6276 
Town Clerk Treasurer-Elizabeth A. Ludwig, R. 1, Box 145 468-6792 
Street Superintendent-Edward E. Huddleston, P.O. Box 302 
468-7648 
FERDINAND 47532 
Town Board Pres.-Lawrence Hamilton, R. 3, Box 146 812-367-1011 
Town Clerk Treasurer-Herman J. Steltenpohl, R. 3, Box 340 367-1011 
Street Superintendent-Rick Thomas, R. 1, Box 67 367-1011 
FISHER 46038 (all addresses are Noblesville, IN 46060) 
Town Board Pres.-Walter Kelly, 106 Meadow Lane 849-6260 
Town Clerk Treasurer-Linda Gaye Cordell, 214 Orchard Blvd. 849-6260 
Street Superintendent-Rodney Jones, 8820 Moll Dr. 849-6260 
FLORA 46913 
Town Board Pres.-Joseph L. Collins, 27 W. Main St. 219-967-4844 
Town Clerk Treasurer-Marilyn Y. Clark, 27 West Main 967-4844 
Street Supe:intendent-Charles Everett, Bringhurst 46913 967-4844 
FORT BRANCH 47648 
Town Board Pres.-Bob Parker, 305 E. Ulen St. 753-4439 
Town Clerk Treasurer-Mary Price, R. 1, Box 10 753-4114 
Street Superintendent-John Dierlam, 500 E. Mulberry St. 753-4778 
FORTVILLE 46040 
Town Board Pres.-Robert Hiday, 408 N. Merrill 485-6898 
Town Clerk Treasurer-Margie Manship, 125 E. Mill St. 485-4044 
Street Superintendent-Vaughn F. Squibb, 125 E. Mill 485-6331 
FOUNTAIN CITY 47341 
Town Board President-Charles Knoll, P.O. Box 258 
Town Clerk Treasurer-Sue Brooks, P.O. Box 246 847-2412 
Street Superintendent-Bobby Shaffer, 1410 Shamrock Ct. 847-2412 
FOWLER 47944 
Town Board Pres.-Stephen T. Brier, 1009 E. 5th St. 884-1131 
Town Clerk Treasurer-Kathleen Budreau, 307 E. 5th 884-0570 
Street Superintendent-Thomas Tinsman, 307 E. 5th 884-0680 
FOWLERTON 46930 
Town Board President-Joe T. Seward, 100 E. First St., P.O. Box 116 
317-948-4040 
Town Clerk Treasurer-Phyllis A. Seward, 100 E. First St., P.O. Box 116 
948-4040 
Street Superintendent-Joe T. Seward, 100 E. First St., Box 116 948-4040 
FRANKTON 46044 
Town Board Pres.-Larry G. Whetsel, 704 Plum St. 317-754-7388 
Town Clerk Treasurer-Sandra K. Mitchell, P.O. Box 286 754-7285 
FREDRICKSBURG 47120 
Town Board President-Viola Cambron, R. 1, 812-472-3368 
Town Clerk Treasurer-Evelyn Hancock, Box I, R. 1 472-3139 
FREMONT 46737 
Town Board President-Johneen Newbauer, P.O. Box 602 219-495-5695 
Town Clerk Treasurer-Flora A. Clark, P.O. Box 602 495-9848 
Street Superintendent-Danny Frasier, P.O. Box 602 495-9848 
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FRENCH LICK 47432 
Town Board Pres.-Edgar F. Switzer, 412 E. College St. 936-2444 
Town Clerk Treasurer-Elvis M. Nelson.Jr., Hillside Dr., Hwy. 56 936-4737 
Street Superintendent-Gerald D. Anderson, R. 1 936-7292 
GALVSTON 46932 
Town Board President-David Stover, P.O. Box 597 219-699-6664 
Town Clerk Treasurer-Constance S. Russell, P.O. Box 597 699-6664 
Street Superintendent-Malcom E. Taylor, P.O. Box 597 699-6440 
Town Manager-Malcom E. Taylor, P.O. Box 597 699-6440 
GASTON 47342 
Town Board President-Marvin Bookout, P.O. Box 295 317-358-3456 
Town Clerk Treasurer-Betty Janney, P.O. Box 415 358-3187 
Street Superintendent-George Armstrong, 406 Mill St. 358-3782 
GENEVA 46740 
Town Board President-William Henley, R. 1, Box 20LAB 219-368-9480 
Town Clerk Treasurer-Sue A. Twigg, Box 348 368-9277 
Street Superintendent-Steve Jones, 215 N. Main St. 368-9447 
GENTRYVILLE 47537 
Town Board President-Daniel Hendren 
Town Clerk Treasurer-Barbara Ayer, Box 51B 812-937-2438 
Street Superintendent-Terry Kuhn 
GEORGETOWN 47122 
Town Board President-Marion Howard, R. 2, Box 206A 812-951-2452 
Town Clerk Treasurer-Patricia Bierly, P.O. Box 152 951-3012 
Street Superintendent-Steve Sheckell, R. 2, Box 474A 951-3672 
GOODLAND 47948 
Town Board President-Morris D. Baker 219-297-3066 
Town Clerk Treasurer-Linda M. Datzman 297-4841 
Street Superintendent-John Donahue 297-4841 
GOSPORT 47433 
Town Board President-Don L. Hall, P.O. Box 121 879-4659 
Town Clerk Treasurer-Linda Holsapple, P.O. Box 257 812-879-4265 
Street Superintendent-Roy D. Light, R. 4, Box 784, Spencer 47460 
829-4444 
GRANDVIEW 47615 
Town Board President-Jeffrey Champion 812-649-2573 
Town Clerk Treasurer-Harold F. Schroeder 649-2573 
Street Superintendent-Harold F. Schroeder 649-2573 
GREENDALE 47025 
Town Board Pres.-Walter Wilson, 520 Sheldon 812-537-4199 
Town Clerk Treasurer-Deborah K. Rainey, 19 Robinson Dr: 537-5525 
Street Superintendent-F.R. Rudolph, 812 Tanner Ave. 537-1666 
GREENTOWN 46956 
Town Board Pres.-Randall Echelbarger, P.O. Box 225 317-628-3263 
Town Clerk Treasurer-Madelynn Lamb, P.O. Box 225 628-3263 
Street Superintendent-Phillip D. Hood, P.O. Box 225 628-3263 
GREENVILLE 47124 
Town Board President-H. L. Spears, P.O. Box 188 812-923-9821 
Town Clerk Treasurer-Elaine N. Miller, P.O. Box 188 923-9821 
GRIFFITH 46319 
Town Board Pres.-Stanley Dobosz, 111 N. Broad St. 924-7500 
Town Clerk Treasurer-Florence Kaegebin, 111 N. Broad St. 
924-7500 ext. 43 
Street Superintendent-Glenn Slaney, 111 N. Broad St. ·924-3838 
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HAGERSTOWN 47346 
Town Board President-Marvin Mahoney, 49 E. College St. 489-5132 
Town Clerk Treasurer-Gregory L. Ozbun, 49 E. College St. 489-5132 
Street Superintendent-Ronald Roach, 49 E. College St. 489-5132 
HAMILTON 46742 
Town Board President-Olive S. Johnson, R. 1, Box 201 488-2484 
Town Clerk Treasurer-Patricia A. Ackerman, P.O. Box 3 488-2470 
Street Superintendent-Bob Bauer, R. 2 219-488-2449 
HANOVER 47243 
Town Board Pres.-Dr. Jonathan C. Smith, P.O. Box 288 812-866-2131 
Town Clerk Treasurer-Susan M. Patterson, P.O. Box 288 866-2131 
Street Superintendent-Roy L. Poindexter, P. 0. Box 288 866-2131 
HARDINSBURG 47152 
Town Board President-Richard L. Doan, P.O. Box 52 812-472-3574 
Town Clerk Treasurer-Angela C. Doan, P.O. Box 52 472-3574 
HAUBSTADT 47539 
Town Board President-Vincent A. Goedde, R. 2, Box 333 812-768-6714 
Town Clerk Treasurer-Alice J. Chamberlain, Box 183 768-6307 
Street Superintendent-James Dunning, R. 2, Box 60C 768-6655 
HAZELTON 47540 
Town Board President-Max Cain, Box 152 812-784-2280 
Town Clerk Treasurer-Janet Ellis, Box 191 784-2468 
Street Superintendent-Town Board, P.O. Box 204 
HEBRON 46341 
Town Board Pres.-William Kaczmarski 996-4023 
Town Clerk Treasurer-Donna F. Taber, 106 W. Church 996-7490 
Street Superintendent-Steve Martin, 401 N. Main 996-4641 
HIGHLAND 46322 
Town Board Pres.-Thurman Ferree, 3333 Ridge Road 219-838-1080 
Town Clerk Treasurer-Paul L. Doherty, 3333 Ridge Rd. 838-1080 
Street Superintendent-Ronald Bradley, 3333 Ridge Rd. 838-1080 
HOLLAND 47541 
Town Board President-Dennis Haynes, 608 Iowa St. 812-536-2271 
Town Clerk Treasurer-Glenn Meyer, P.O. Box 2 536-3640 
Street Superintendent-Ken A. Smith, 302 S. 3rd 536-5202 
HOPE 47246 
Town Board Pres.-Harry Meek, Jr., Scott St. 812-546-5500 
Town Clerk Treasurer-Denise Flora, 404 Jackson St. 546-5867 
Street Superintendent-Steve Lortz, 404 Jackson St. 546-5324 
HUNTERTOWN 46748 
Town Board President-David W. Rudolph, Box 95 219-637-5058 
Town Clerk Treasurer-Pam Scherschel, Box 95 637-5058 
Street Superintendent-Stan Scott, Box 95 637-5058 
HYMERA 47855 
Town Board President-Russell Knight 383-5241 
Town Clerk Treasurer-Carolyn Geatches 383-7179 
Street Superintendent-Carl Samm 383-7189 
JAMESTOWN 46147 
Town Board President-Harold E. Buckingham, P.O. Box 165 317-676-5981 
Town Clerk Treasurer-Joanna K. Schoettle, P.O. Box 165 676-6331 
Street Superintendent-Wayne D. Henry, P.O. Box 165 676-6331 
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JONESBORO 46938 
Town Board Pres.-Lester Lewis, 210 N. Water St. 674-5330 
Town Clerk Treasurer-Ella Mitchell, 209 W. 8th St. 674-6961 
Street Superintendent-James Stuttle, 903 S. Main 674-6037· 
KENNARD 47351 
Town Board President-Mark Carpenter, P.O. Box 108 317-785-6922 
Town Clerk Treasurer-Marion Rose, P.O. Box 15 785-6910 
KENTLAND 47951 
Town Board President-Charles Harrold, Graham St. 219-474-6228 
Town Clerk Treasurer-Deb Plunkett, Lincoln St. 474-6554 
Street Superintendent-Don Wooton, Allen St. 474-5536 
KENWANNA 46939 
Town Board President-Elmer Harper 219-653-2677 
Town Clerk Treasurer-Karen Good 653-2101 
Street Superintendent-Peter Harris 653-2975 
KINGSFORD HEIGHTS 46346 
Town Board President-David A. Draves, 449 Grenway 219-393-3609 
Town Clerk Treasurer-Rosalie A. Gerhart, 439 Grayton Rd. 393-5445 
Street Superintendent-Ron L. Cooper, 571 Grayton Rd. 393-3673 
KIRKLIN 46050 
Town Board President-Jean Ward, Box 64 279-8786 
Town Clerk Treasurer-Esther J. Payne, Box 75 279-8786 
Street Superintendent-Loren Holdaway, R. 3, Box 161-A 279-8786 
KNIGHTSTOWN 46148 
Town Board Pres.-Wm. Jack Shore, 417 E. Warrick 345-2740 
Town Clerk Treasurer-Nova Sorrell, 117 S. Madison 345-5977 
Town Manager-Fred Brooks, R. 3, Greenfield 46140 936-5104 
KNIGHTSVILLE 47857 
Town Board President-Jack Sneddon 812-446-9432 
Town Clerk Treasurer-Mary Mershon, R. 15, Box 34, Brazil 47834 
446-3466 
KOUTS 46347 
Town Board President-Ron Campbell, 106 Jefferson 766-2578 
Town Clerk Treasurer-Elaine Martin, Box 265 766-3344 
Street Superintendent-Leland Jarnecke, 206 Elizabeth 766-3488 
LACONIA 47135 
Town Board President-Joseph Kingsley 737-2481 
Town Clerk Treasurer-Betty Byrum 812-737-2442 
LACROSSE 46348 
Town Board President-Drue McClanaban 754-2512 
Town Clerk Treasurer-Judith V. Kasten 754-2512 
Street Superintendent-Paul Mahoney 754-2512 
LADOGA 47954 
Town Board President-Greg Allison 942-2893 
Town Clerk Treasurer-Sandra Powers 942-2531 
Street Superintendent-James S. Cross 942-2531 
LAFONTAINE 46940 
Town Board President-Phillip Speicher, R. 1, Box 4K 317-981-2954 
Town Clerk Treasurer-Linda Harris, P.O. Box 121 981-4591 
Street Superintendent-John Williams, Jr., P.O. Box 115 981-4591 
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LAGRANGE 46761 
Town Board Pres.-Michael Rowlison, 409 S. Poplar 463-3740 
Town Clerk Treasurer-Janet Welker, 209 N. Mountain 463-3417 
Street Superintendent-Lloyd A. Myers, R.R. 5, Box 314 463-3181 
LAGRO 46941 
Town Board President-Anna Harvey, 230 Buchanan 
Town Clerk Treasurer-Maxine Baker, 230 Davis St. 782-2451 
Street Superintendent-Raymond Cumberland, 200 Davis 219-782-2451 
LAKEVILLE 46536 
Town Board President-Walter Hamilton, 212 South Grand, P.O. Box 217 
219-784-8315 
Town Clerk Treasurer-Christine K. Rowe, Box 137 784-8311 
Street Superintendent-Dan Casad, Box 137 784-3249 
LAPAZ 46537 
Town Board President-Clayton Thomas, 104 N. Michigan St. 219-784-2161 
Town Clerk Treasurer-Lisa Gay, Town Hall, P.O. Box C 784-3491 
LAPEL 46051 
Town Board President-David Lloyd, 1118 N. Ford St. 534-4126 
Town Clerk Treasurer-Fredonna L. Clouse, 221 W. 5th St. 317-534-3157 
Street Superintendent-Jay D. Scherer, 330 S. Main 534-3157 
LONG BEACH 47462 
Town Board Pres.-Gerald A. Montgomery, 524 Franklin Sq. 219-874-2941 
Town Clerk Treasurer-Floryan B. Oszuscik, Town Hall 874-6616 
Street Superintendent-Thomas W. Davis, Town Hall 874-6616 
LOWELL 46356 
Town Board Pres.-,-Kevin Hitzeman, P.O. Box 157 696-7794 
Town Clerk Treasurer-Marcia Carlson, P.O. Box 157 696-7794 
Street Superintendent-Charles Lawson, P.O. Box 157 696-7794, 696-4455 
Town Manager-Tim Gagen, P.O. Box 157 696-7794 
LYNN 47355 
Town Board President-Joe White, Jr., R. I, Box 20 874-1700 
Town Clerk Treasurer-Kaylene Straley, Box 65 874-1571 
Street Superintendent-Dennis Thurston, Box 65 874-1571 
LYONS 47443 
Town Board President-Jack Johnson, P.O. Box 76 659-2210 
Town Clerk Treasurer-Joyce Copp, P.O. Box 294 
Street Superintendent-Frank Minella, P.O. Box 21 
MACKEY 47554 
Town Board President-Jeffrey Allen, IOI S. Division 795-2784 
Town Clerk Treasurer-Denzel D. Brown, 210 E. Main 795-2334 
Street Superintendent-Francis Ferry, 212 E. Main 795-2268 
MACY 46951 
Town Board President-Willis Wideman, Box I 219-382-3333 
Town Clerk Treasurer-Robert L. Halterman, Box 43 382-2699 
Street Superintendent-Wallace Vice, Box 2 382-5015 
MARENGO 47140 
Town Board President-Ernie Stroud, R. I 812-365-2187 
Town Clerk Treasurer-Terry Enlow, R. 2, Box 152 365-2587 
MARKLE 46770 
Town Board President-Mick Randol, P.O. Box 325 219-758-3193 
Town Clerk Treasurer-Cindy Bakehorn, P.O. Box 325 758-3193 
Street Superintendent-Rick Asher, P.O. Box 325 758-3193 
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MARKLEVILLE 46056 
Town Board President-Joyce Aaron-Scherer, P.O. Box 66 533-2416 
Town Clerk Treasurer-Jennie Huntzinger, P.O. Box 152 317-533-2354 
Street Superintendent-Everett Huntzinger, P.O. Box 152 533-2354 
MARSHALL 4 7859 
Town Board President-Harold Deener 597-2506 
·Town Clerk Treasurer-Larry Hoover 597-2221 
Street Superintendent-Larry Hoover 597-2221 
MEDARYVILLE 47957 
Town Board President-Wm. G. Schultz, Box 242 219-843-3324 
Town Clerk Treasurer-Marsorle Coburn, Box 3 843-2101 
Street Superintendent-Arthur Coburn, Box 313 843-2101 
MEDORA 47260 
Town Board President-Howard Stidam 966-2580 
Town Clerk Treasurer-Judith McKinney 966-2735 
Street Superintendent-Wm. Drees 966-2739 
MENTONE 46539 
Town Board President-James Miller 353-7674 
Town Clerk Treasurer-Catherine Whetstone 353-7676 
Street Superintendent-Rodney Holoway 
MERIDIAN HILLS 46240 
Town Board President-Edward M. Rlerry, 7506 Washington Blvd. 
253-9241 
Town Clerk Treasurer-Bloor Redding, 7530 Washington Blvd. 253-0022 
Street Superintendent-Alvin C. Fernandes, Jr., 240 W. 64th St .. 253-2035 
MERRILLVILLE 46410 
Town Board Pres.-Albert S. Wirtes, 2200 W. 57th Ave. 980-4301 
Town Clerk Treasurer-Merle Cook, 13 W. 73rd Ave. 769-3501 
Street Superintendent-Richard Jewell, 13 W. 73rd Ave. 769-6784 
MIDDLEBURY 46540 
Town Board President-Ernest L. Miller, P.O. Box 517 815-2166 
Town Clerk Treasurer-Thurland Albert, P.O. Box 812 825-9164 
Street Superintendent-Ray Andrews, P.O. Box 812 825-9164 
MIDDLETOWN 47356 
Town Board Pres.-Don McCoy, 1104 Progress 354-2911 
Town Clerk Treasurer-Brenda Mcllrath, 605 Beechwood 354-2911 
Street Superintendent-Richard Westrater, 209 S. 8th St. 354-4441 
MILFORD 46542 
Town Board President-Jean Treesh, R. 2, Box 7C 219-658-4212 
Town Clerk Treasurer-Monica R. Bice, P.O. Box 456 658-4519 
Street Superintendent-William E. Knowles, P.O. Box 456 658-4519 
MONON 47959 
·Town Board President-Richard Seward, 514 Holly 219-253-6601 
Town Clerk Treasurer-Lola M. Ward, Box 866 253-6441 
Street Superintendent-Gary Quade, Box 657 253-6441 
MONROE 46772 
Town Board President-Larry Ellenberger, R. 1 219-692-6557 
Town Clerk Treasurer-Doris J. Burkhead, 302 E. Andrews St. 692-6107 
Street Superintendent-Marty Shaffer, 114 E. Andrews St .. 692-6762 
MONROE CITY 47557 
Town Board President-Charles Vories 743-5286 
Town Clerk Treasurer-Carolyn Shaner 743-2976 
Street Superintendent-Gordon Small 743-2385 
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MONROEVILLE 46773 
Town Board President-Don Gerardot, 108 Barnhart 623-3048 
Town Clerk Treasurer-Diane Schane, 202 Summit St. 623-3197 
Street Superintendent-Gale Gerber, 101 Oak St. 623-3044 
MONTEREY 46960 
Town Board President-Wm. Zehner, Center St. 219-542-2661 
Town Clerk Treasurer-James J. Potthoff, P.O. Box 66 542-2035 
Street Superintendent-Jim or Richard Zehner, West St. 542-2231 
MONTEZUMA 47862 
Town Board President-Marrill Getche, 1327 East St. 317-245-2935 
Town Clerk Treasurer-Joe Campbell, 303 Sylvester St. 245-2211 
Street Superintendent-Darrell Walters, 622 Washington St. 245-2652 
MOORES HILL 47032 
Town Board President-Charles Fletcher, P.O. Box 82 812-744-3652 
Town Clerk Treasurer-John Rumsey, R. 2, Box 15 744-3563 
Street Superintendent-Thomas Allen, P.O. Box 62 744-3989 
MOORESVILLE 46158 
Town Board Pres.-Patricia Overholser, 26 S. Indiana 831-7117 
Town Clerk Treasurer-Janet L. Hood, 26 S. Indiana 831-1608 
Street Superintendent-Joseph E. Beckman, 26 S. Indiana 831-4841 
MORGANTOWN 46160 
Town Board President-Steve Young, 541 Everling Dr. 597-4975 
Town Clerk Treasurer-Pam Fleetwood, 390 N. Pine, 597-4626 
Street Superintendent-Robert Haase, Box 133 597-4504 
MOROCCO 47963 
Town Board President-Donald Falk 219-285-2528 
Town Clerk Treasurer-Dianne Hendryx 285-2070 
Street Superintendent-John Kay 285-2749 
MORRISTOWN 46161 
Town Board President-Donald L. Roberts, Box 67 763-6780 
Town Clerk Treasurer-Harry L. Callahan, Box 125 763-6264 
Street Superintendent 1 Jack L. Hickman, Box 9 763-6093 
MT. SUMMIT 47361 
Town Board President-Richard Evans, Box 173 836-4937 
Town Clerk Treasurer-Cheryl Flaherty, Box 111 836-4922 
MUNSTER 46321 
Town Board Pres.-Stanley Jones, 1005 Ridge Rd. 219-836-8810 
Town Clerk Treasurer-Phyllis A. Hayden, 1005 Ridge Rd. 836-8810 
Director of Public Works-James Mandan, 1005 Ridge Rd. 836-8810 
Town Manager-Thomas DeGiugio, 1005 Ridge Rd. 836-8810 
NASHVILLE 4 7 448 
Town Board President-Alberta Schrock, P.O. Box 294 812-988-2686 
Town Clerk Treasurer-Diane Maggard, P.O. Box 450 988-7064 
Street Superintendent-Roger Kelso, P.O. Box 479 988-2035 
NEWBURGH 47630 
Town Board Pres.-Norman E. Dahmer, P.O. Box 6 853-3578 
Town Clerk Treasurer-Sally K. Diaz, P.O. Box 6 853-7111 
Street Superintendent-Dwayne Wright, P.O. Box 6 853-7496 
Town Manager-Larry J. Hessler, P.O. Box 6 853-3578 
NEW CHICAGO 46342 
Town Board Pres.-Max B. Morris, 415 Tyler St. 962-2225 
Town Clerk Treasurer-Jeanne Reed, 122 Huber Blvd. 962-1157 
Street Superintendent-John Gutierrez, 304 Lincoln 962-9403 
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NEW HARMONY 47631 
Town Board President-Don Hatfield, Town Hall 682-4846 
Town Clerk Treasurer-Fred Libbert, Town Hall 682-4846 
Street Superintendent-Bob Hogan, Town Hall 682-4846 
NEW PALESTINE 46163 
Town Board President-Richard Shank, 36 E. Mill St. 861-4514 
Town Clerk Treasurer-Ruth A. Plummer, 15 N. Bittner 861-4072 
Street Superintendent-David E. Book 861-9740 
NEWPORT 47966 
Town Board President-James C. Fortner, P.O. Box 402 317-492-4461 
Town Clerk Treasurer-Annabelle Robertson, Box 63 492-3862 
Street Superintendent-Dale W. Cutrell 
NEW RICHMOND 47967 
Town Board President-Richard Verlery 339-4692 
Town Clerk Treasurer-Janet Brown 339-4446 
Street Superintendent-Carroll Puckett 339-4374 
NEWTOWN 47969 
Town Board President-James Hoagland 317-295-2082 
Street Superintendent-Helen Mitchell 295-2205 
NEW WHITELAND 46184 
Town Board Pres.-James J. Hughes, Jr., 401 Mooreland Dr. 535-9487 
Town Clerk Treasurer-Sandra Smoot, 401 Mooreland Dr. 535-9487 
Street Superintendent-Wilbert Childers, 401 Mooreland Dr. 535-4770 
Town Manager-Mary Ann Powell, 401 Mooreland Dr. 535-9487 
NORTH JUDSON 46366 
Town Board President-Michael H. Haugh, R. 1, Box 66C 896-2770 
Town Clerk Treasurer-Kenneth L. Pfost, 202 N. Sheridan 896-3340 
Street Superintendent-L. James Sallee, .502 N. Sheridan 896-5807 
NORTH MANCHESTER 46962 
Town Board Pres.-Jack J. Williams, 103 E. Main St. 219-982-2188 
Town Clerk Treasurer-Nancy J. Reed, 103 E. Main St. 982-6536 
Street Superintendent-James C. Taylor, 103 E. Main St. 982-2993 
Town Manager-James C. Taylor, 103 E. Main St. 982-2993 
NORTH SALEM 46165 
Town Board President-Roy Keeney, P.O. Box 417, Town Hall 317-676-6210 
Town Clerk Treasurer-Nannie L. Roush, P.O. Box 417, Town Hall 
676-6210 
Street Superintendent-Mark Basham, P.O. Box 417, Town Hall 676-6210 
NORTH WEBSTER 46555 
Town Board President-Myron Clark, P.O. Box 95 219-834-2173 
Town Clerk Treasurer-Evalee, M. Payne, P.O. Box 95 834-7894 
Street Superintendent-Harry Minnick, P.O. Box 95 834-7241 
OAKTOWN 47561 
Town Board President-Mike Phegley 745-2955 
Town Clerk Treasurer-Carol A. Beaman, P.O. Box 65 745-2262 
Street Superintendent-Neil Ivers, R. 2 234-2139 
ODEN 47562 
Town Board President-Frank Armstrong, 309 E. Race 812-636-4805 
Town Clerk Treasurer-May Kelsy, P.O. Box 416 636-4158 
Street Superintendent-Robert Franklin, 503 E. Main 636-4901 
ONWARD 46967 
Town Board President-Donald Helvie, Box 15 219-626-2800 
Town Clerk Treasurer-Veronica Turnpaugh, Box 67 626-2596 
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OOLITIC 47451 
Town Board President-Delvin Nikirk, 105 Vista Dr. 275-2773 
Town Clerk Treasurer-Jewel Spears, 910 Matis Ave. 275-6813 
Street Superintendent-Jeff Lewis, 100 Sparks Dr. 275-6813 
ORLEANS 47452 
Town Board Pres.-Walter Hammond, Town Hall 865-2539 
Town Clerk Treasurer-Vivian Price, Town Hall 812-865-2539 
Street Superintendent-Don Childers, Town Hall 865-2539 
OSCEOLA 46561 
Town Board President-J. Eugene Klein, 407 Lamport 674-9533 
Town Cierk Treasurer-James Reinholtz, 1147 Vistula 679-4696 
Street Superintendent-Kenneth Kelver, 419 N. Beech 674-8259 
OSGOOD 47037 
Town Board President-Donna Ricketts, 140 N. Buckeye 812-689-4205 
Town Clerk Treasurer-Audrey McClain, 140 N. Buckeye 689-4240 
Street Superintendent-Stanley McClain, 140 N. Buckeye 689-4240 
OSSIAN 46777 
Town Board President-Larry Moorefield 219-622-4127 
Town Clerk Treasurer-Charles Barr 622-4213 
Street Superintendent-Richard Elzey 622-4251 
OWENSVILLE 47565 
Town Board President-Marjorie Woods, Poplar St. 812-729-7193 
Town Clerk Treasurer-Kathy Gardner, P.O. Box 296 724-4151 
Street Superintendent-George Williams, P.O. Box 296 724-4151 
OXFORD 47971 
Town Board President-Richard Atha, 400 N. Justus 385-2315 
Town Clerk Treasurer-Julia M. Snodgrass, 205 N. Howard 385-2048 
Street Superintendent-Darold Robinson, 701 Greenwood Ct. 385-2026 
PAOLI 47454 
Town Board Pres.-Don Hooten, R.R. 2 812-723-2739 
Town Clerk Treasurer-Wendell Cadle, 203 Monon Dr. 723-2739 
Street Superintendend-Herb Bostock', R.R. 2 723-2739 
PEKIN 47165 
Town Board President-Cleo Terrel, Main St. 812-967-4119 
Town Clerk Treasurer-Raena Stephens, Rt. 3, Box 241 967-4899 
Street Superintendent-Gary L. Nale, R. 2, Borden 47106 967-2075 
PENDLETON, 46064 
Town Board Pres.-Dan Walters, P.O. Box 230 317-778-2173 
Town Clerk Treasurer-Morris McCurdy, P.O. Box 230 778-2173 
Street Superintendent-Jack Guard, P.O. Box 230 778-2173 
PERSHING 47370 
Town Board President-Roy Newhouse, Box 122 478-4610 
Town Clerk Treasurer-Sheila Schwenk, R. 2, Cambridge City 47327 
478-5143 
PLAINFIELD 46168 
Town Board Pres.-Ken Lilly, 601 Raymond St. 839-8388 
Town Clerk Treasurer-Juliana M. Hummel, 867 Gary Dr. 839-7698 
Street Superintendent-Theodore Shuck, 1727 Beech Circle 839-2799 
PORTER 46304 
Town Board Pres.-Thomas Esgate, 2937 Glenwood Beach Tr. 926-3468 
926-2771 · 
Town Clerk Treasurer-Lila L. Hokanson, 303 Franklin St., Porter 
926-2771 
Street Superintendent-James Phillips, 1012 Jackson Blvd. 926-4212 
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REDKEY 47373 
Town Board President-Doug Stanley, E. Bell Ave. 317-369-2046 
Town Clerk Treasurer-Brenda Adkins, 26 N. Meridian St. 369-2623 
Street Superintendent-Forest Lowry, E. Grandview Ave. 369-2457 
REMINGTON 47977 
Town Board President-Stephen J. Kinsell, Rt. 1, Box 50 219-261-2432 
Town Clerk Treasurer-Carol V. Wagner, Box 70 261-2523 
Str"l!t Superintendent-Marvin K. Sutter, Box 70 261-2523 
REYNOLDS 47980 
Town Board President-Glenda Salomon, Box 141 984-5065 
Town Clerk Treasurer-Shirley Rose, Box 214 984-5074 
Street Superintendent-Paul Jessie, R. 1 984-5811 
RIDGEVILLE 47380 
Town Board President-Jeanie Holt, 407 E. 5th 857-2464 
Town Clerk Treasurer-Arlinada Hardwick, Box 43 857-2377 
Street Superintendent-Charles McCreery, Box 43 857-2377 
RILEY 47871 
Town Board President-Dave Everhart, Box 108 812-894-2845 
Town Clerk Treasurer-Wanda L. Hylton, Box 153 894-2410 
ROACHDALE 46172 
Town Board President-James M. Spear, P.O. Box 198 317-522-1532 
Town Clerk Treasurer-Pegg Plunkett, P.O. Box 198 522-1532 
Street Superintendent-John W. Perkins, P.O. Box 198 522-1532 
ROANOKE 46783 
Town Board President-Deloss Hartley, 145 W. Western 672-2782 
Town Clerk Treasurer-Louise Augspurger, P.O. Box 323 672-8116 
Street Superintendent-Douglas Spice, 4299 E. 100 N. 672-2847 
ROCKVILLE 47872 
Town Board Pres.-Donald C. Swaim, 404 S. Barton St. 317-569-3163 
Town Clerk Treasurer-Imogene Rahn, 905 Northwood 569-5150 
ROCKYRIPPLE 
(Indianapolis addresses) 
Town Board President-Jack Cooper, 801 W. 52nd St. 317,232-2668 
Town Clerk Treasurer-John Atkinson, 5360 Clarendon Rd. 251-6075 
Street Superintendent-Paul Commiskey, 4945 Fall Creek Rd. 253-0580 
ROME CITY 46784 
Town Board President-Gordon Walburn, P.O. Box 338 219-854-2412 
Town Clerk Treasurer-Kathryn M. Meibers, P.O. Box 338 854-2412 
Street Superintendent-Jerry L. Owsley, P.O. Box 338 854-2412 
ROSEDALE 47874 
Town Board President-John McMullen :it 7-548-2714 
Town Clerk Treasurer-Shirley Brown, P.O. Box 183 548-2528 
Street Superintendent-James Montgomery, South St. 548-2483 
ROSSVILLE 46065 
Town Board President-Richard Ward 379-2642 
Town Clerk Treasurer-Janice Hufford 379-2074 
Street Superintendent-Eric Downing, R. 1, Frankfort 258-3364 
ROYAL CENTER 46978 
Town Board Presiden.t-Earl Miller, 301 Center St. 219-643-4495 
Town Clerk Treasurer-Bonnie Rhody, 216 E. St. 643-2235 
Street Superintendent-Allen Tribbett, 103 Western Ave. 643-6045 
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RUSSIA VILLE 46979 
Town Board President-Jack Waddell, 140 3rd St. 883-5150 
Town Clerk Treasurer-Linda Vary, P.O. _Box 305 883-7550 
Street Superintendent-John LaFollette, 200 S. 8549 W. 883-7958 
ST. JOHN 46373 
Town Board Pres.-Jerry Matlon, 11033 W. 93rd Ave. 219-365-8636 
Town Clerk Treasurer-Betty L. Siedelmann, 11033 W. 93rd Ave. 365-4800 
Street Superintendent-Clarence Monix, 11033 W. 93rd Ave. 365-4655 
SANTA CLAUS 47579 
Town Board President-Jan A. Braun, P.O. Box 473 812-544-2103 
Town Clerk Treasurer-Gayla J. Utley, P.O. Box 82 544-2518 
Street Superintendent-Robert D. Coghill, R. 1, Box 283 937-4673 
SARATOGA 47382 
Town Board President-Dean Garringu 317-584-7735 
Street Superintendent-Joan Warren 584-0221 
SCHERERVILLE 46375 
Town Board Pres.-Paulette Stark, 1640 Wilson St. 322-2211 
Town Clerk Treasurer-Alice A. Siebert, 1640 Wilson St. 322-4581 
Street Superintendent-William J. Govert, 1640 Wilson St. 322-6688 
SCHNIEDER 46376 
Town Board President-Betty Beier, Box 22 219-552-0671 
Town Clerk Treasurer-Rebecca Sayers, P.O. Box 207 552-0661 
Street Superintendent-Ronald Robinson, P.O. Box 207 552-0685 
SELLERSBURG 47172 
Town Board Pres.-Melvin Curtis, 211 Scheller 246-3970 
Town Clerk Treasurer-Anna McCartney, 316 E. Utica St. 246-3821 
Street Superintendent-Mark Warren, 316 Utica St. 812-246-3821 
SELMA 47383 
Town Board President-Michael Eley, 10109 E. Jackson St. 747-9084 
Town Clerk Treasurer-Tom Kovach 317-289-0885 
Street Superintendent-Phil Haney, 8901 E. Jackson St. 288-3393 
SHARPSVILLE 46068 
Town Board President-Steven Host 
Town Clerk Treasurer-Brenda Sears, Box 204 317-963-2784 
Street Superintendent-Roger Foutch 963-5671 
SHELBURN 47861 
Town Board President-Ed Shroyer, 440 N. Thomas 812-397-5320 
Town Clerk Treasurer-Jay Southwood, 224 E. Mill 397-2467 
SHERIDAN 46069 
Town Board Pres.-William M. Inman, 501 E. 2nd 758-5293 
Town Clerk Treasurer-Connie Pearson, 506 S. Main 758-5293 
Street Superintendent-Charles Waggoner, 506 S. Main 758-5293 
SHIRLEY 47384 
Town Board President-David Peck, 414 Meridian 737-6134 
Town Clerk Treasurer-Virginia Harrell, 127 Noble St. 737-6144 
Street Superintendent-Larry Massey, 155 Meridian 737-6417 
SIDNEY 46566 
Town Board President,---Ed Francis, P.O. Box 173 219-839-4305 
Town Clerk Treasurer-Debora D. Winger, P.O. Box 155 839-2367 
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SILVER LAKE 46982 
Town Board President-Lloyd Moore, 352-2170 
Town Clerk Treasurer-Fern Strong, P.O. Box 127 352-2120 
SOUTH WHITLEY 46787 
Town Board President-Denver Watson, 707 N. Calhoun 219-723-4843 
Town Clerk Treasurer-Harold M. King, P.O. Box 372 723-5312 
Street Superintendent-William Harter, 118 E. Front St. 723-5312 
SPEEDWAY CITY 46224 
Town Board Pres.-John E. Kramer, 1450 N. Lynhurst Dr. 241-2566 
Town Clerk Treasurer-John R. Sneyd, 1450 N. Lynhurst Dr. 241-2566 
Street Superintendent-Gary Cain, 1450 N. Lynhurst Dr. 241-2568 
SPENCER 47460 
Town Board Pres.-Paul R. Wood, 90 N. West St. 812-829-3823 
Town Clerk Treasurer-Rachel Hendershot, 90 N. West St. 829-3213 
St. Superintendent-Raymond Wood, 90 N. West St. 829-2384 
SPICELAND 47385 
Town Board President-Gary Rose, 208 N. 5th St. 987-7551 
Town Clerk Treasurer-Patsy M. Dobbs, 510 W. Broad St. 987-7154 
SPRINGPORT 47386 
Town Board President-Cecil Rogers, P.O. Box 1 317-755-3451 
Town Clerk Treasurer-Kay Canaday, R. 1, P.O. Box 1 755-3689 
SPURGEON 47584 
Town Board President-Margaret Tyring, Box 656 812-721-2931 
Town Clerk Treasurer-Patricia Leslie, Box 668 721-2841 
Street Superintendent-Rick Stone, P.O. Box 687 721-3322 
STAUNTON 47881 
Town Board President-John 0. Harris 448,1342 
Town Clerk Treasurer-Penny S. Harbaugh 448-1487 
Street Superintendent-Charles Roberts 442-9908 
STILESVILLE 46180 
Town Board President-Ver] Wisehart, P.O. Box 154 539-4453 
Town Clerk Treasurer-Theresa Wisehart, P.O. Box 154 539-4453 
SULPHER SPRS. 47388 
Town Board President-Jay J. Fadely, Box 36 533-4181 
Town Clerk Treasurer-Liz Stonebraker, Box 93 533-4197 
SUMMITTVILLE 46070 
Town Board President-Jack Hoppes 
Town Clerk Treasurer-Joan Elsworth, 207 S. 3rd 536-2470 
Street Superintendent-Jay Elsworth, 207 S. 3rd 536-2470 
SUNMAN 47041 
Town Board President-Wayne Jenner, Box 174 812-623-3714 
Town Clerk Treasurer-Robert Miles, Jr., P.O. Box 72 623-3100 
Street Superintendent-David Simmons, P.O. Box 71 623-3720 
SWEETSER 46987 
Town Board President-Raymond Young, 306 N. Broadway St. 384-7349 
Town Clerk Treasurer-Linna Harreld, 210 N. Meridian St. 384-7737 
Street Superintendent-Neil Miley, 419 N. Meridian 384-5218 
SYRACUSE 46567 
Town Board Pres.-James J. Hughes, 500 S. Huntington 219-457-3216 
Town Clerk-Treasurer-Jenny L. Hughes, 500 S. Huntington 457-3216 
Street Superintendent-Joe Dock, 500 S. Huntington 457-3229 
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TENNYSON 47637 
Town Board President-George Lauderdale, R. 1 567-4795 
Town Clerk Treasurer-Mary Ann Helming, P.O. Box 91 567-4733 
THORNTOWN 46071 
Town Board President-David Boone, P.O. Box 126 436-2205 
Town Clerk Treasurer-Bachaca Foster, P.O. Box 126 436-2205 
TOPEKA 46571 
Town Board President-Larry L. Christner, P.O. Box 132 219-593-2375 
Town Clerk Treasurer-Sharon C. Turner, P.O. Box 503 593-2300 
Street Superintendent-Floyd J. Lambright, P.O. Box 65 593-2453 
TRAFALGAR 46181 
Town Board President-Eugene Novak 878-4481 
Town Clerk Treasurer'-,--.Dorothea L. Shawver 317-878-5194 
Street Superintendent-Victor Bridges 878-5525 
TRAIL CREEK 47462 
Town Board Pres.-Daniel Thompkins, Town Hall 872-8546 
Town Clerk Treasurer-Rosalie Lasky, Town Hall 219-872-2422 
Street Superintendent-Robert Zydmuntowski, 215 Cardinal 872-7123 
UNIONDALE 46791 
Town Board President-Robert Wilson, 5980 N. Sugar, P.O. Box 86 
543-2264 
Town Clerk Treasurer-Judy Kettering, 6067 N. Meridian St., P.O. Box 22 
543-2572 
UNIVERSAL 47884 
Town Board President-Rose C. Parsley, P.O. Box 102 317-832-2066 
Town Clerk Treasurer-Minnie Hyde, P.O. Box 123 832-6092 
Street Superintendent-Jer,y Spurr, P.O. Box 133 832-3830 
UPLAND 46989 
Town Board Pres.-Richard B. Puckett. Box 133 317-998-2179 
Town Clerk Treasurer-Verma I. Brannigan, Box 182 998-7439 
Street Superintendent-Paul Embry, P.O. Box 116 998-7439 
VAN BUREN 46991 
Town Board President-Bob Jones, 206 W. Walnut St. 934-4212 
Town Clerk Treasurer-Lois Deemer, P.O. Box 392 317-934-3991 
Street Superintendent-James R. Webb, P.O. Box 392 934-3991 
VEEDERSBURG 47987 
Town Board Pres.-Ralph Cushman, P.O. Box 14 294-2728 
Town Clerk Treasurer-Dorothy Dice, R.R. 4, Box 19 294-2728 
Street Superintendent-Charles Shelton, R. 4 294-2728 
VERSAILLES 47042 
Town Board President-Ginger Bradford, R. 2 689-5423 
Town Clerk Treasurer-Gail Richmond, Box 42 689-5604 
Street Superintendent-Eugene Bishop, Rt. 1, Box 25 689-6054 
WAKARUSA 46573 
Town Board President-Ronald Berkey, Box 258 219-862-2304 
Town Clerk Treasurer-Robert Esenwein, Box 366 862-4314 
Street Superintendent-Douglas Purdue, Box 252 862-4606 
Town Manager-Robert Esenwein, Box 366 862-4314 
WALKERTON 4657 4 
Town Board Pres.-Gregory Williams, R. 5, Box 424 586-3711 
Town Clerk Treasurer-Kathryn T. Chrapliwy, 320 Hickory St. 586-3711 
Street Superintendent-Marvin Williams, R.R. 5, Box 423 586-3616 
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WANATAH 46390 
Town Board President-James L. Mitzner, P.O. Box 31 219-733-2731 
Town Clerk Treasurer-Dr. Dan Herrold, P.O. Box 185 733'2340 
Street Superintendent-James Howell, 106 N. Washington 733-2054 
WARREN 46792 
Town Board President-Carol Hill, 102 Riverview Rd. 219-375-2662 
Town Clerk Treasurer-Lois E. Dysert, 328 E. 1st. St. 375-3005 
Street Superintendent-Charles Booher, 105 E. 8th St. 375-2683 
WATERLOO 46793 
Town Board President-Stephen Walter, 545 S. Center 837-2801 
Town Clerk Treasurer-Janet Ordway, 480 S. Wayne 837-2551 
Street Superintendent-Lynn Carper, 245 W. Union 837-7120 
WAVELAND, 47989 
Town Board President-John Moser, Rt. 1 435-2867 
Town Clerk Treasurer-Donna Sabolick, Box 85 435-2518 
Street Superintendent-Hiram G. King 435-2867 
WAYNETOWN 47990 
Town Board President-James Claycomb 317 234-2379 
Town Clerk Treasurer-Beverly Stout, Box 215 234-2105 
Street Superintendent-Richard Peterman, Box 215 234-2154 
W. BADEN, SPR. 47469 
Town Board President-James Carter, P .0. Box 95 812-936-9324 
Town Clerk Treasurer-Mary Riley, P.O. Box 95 936-9324 
Street Superintendent-Dan Wininger, P.O. Box 95 936-9324 
WESTFIELD 46074 
Town Board Pres.-James J. Williamson, P.O. Box 322 317-896-5577 
Town Clerk Treasurer-Mary Lou Thatcher, P.O. Box 322 896-5577 
Street Superintendent-Michael Maddox, P.O. Box 322 896-5577 
WEST LEBANON 47991 
Town Board President-Charles Terril, P.O. Box 201 893-4552 
Town Clerk Treasurer-Diane Blacketer, P.O. Box 201 893-4056 
Street Superintendent-Paul Peer, P.O. Box 201 893-4167 
WESTPORT 47283 
Town Board President-Paul Johnson, P.O. Box 579 812-591-3500 
Town Clerk Treasurer-Virginia Allen, P.O. Box 579 591-3500 
Street Superintendent-Jack Gatewood, P.O. Box 579 591-3500 
W. TERRE HAUTE 47885 
Town Board President-James Herrington, 500 National 812-533-1053 
Town Clerk Treasurer-Ruth Miller, 500 National 533-1053 
Street Superintendent-Robert Eyre, 500 National 533-1053 
WESTVILLE 46391 
Town Board Pres.-Glen Boo, Box 44 785-2511 ext. 235 
Town Clerk Treasurer-Gale Hein, Box 524 785-2123 
Street Superintendent-Mark Hale, Box 175 785-4102 
WHEATFIELD 46392 
Town Board President-Terry E. Robbins, R. 2, Box 2D 219-956-3566 
Town Clerk Treasurer-Barbara A. Whitaker, P.O. Box 365 956-4174 
Street Superintendent-Randall G. Scott, R. 1, Box 3 956-3419 
WHEATLAND 47597 
Town Board President-Mary J. Fields 812-321-4121 
Town Board President-Millicent P. Watson, P.O. Box 8 321-3691 
Street Superintendent-David A. Watson, P.O. Box 8 321-3691 
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WHITELAND 46184 
Town Board President-Hershell Sandlin, 60 N. Railroad 535-8100 
Town Clerk Treasurer-Lenore Davis, 60 N. Railroad 535-8100 
Street Superintendent-Otto Lewis, 60 N. Railroad 535-8100 
WILKINSON 46186 
Town Board President-Forrest Camplin, S. Main 785-2664 
Town Clerk Treasurer-Debbie Clause, Box 377 785-6751 
WINAMAC 46996 
Town Board Pres.-Courtney Poor, 701 S. Market 219-946-3451 
Town Clerk Treasurer-Allen Boos, 322 West 946-3448 
Street Superintendent-Don Cotner, R.R. 2 946-3251 
WINDFALL 46076 
Town Board President-Gari Balser, Box 252 945-7033 
Town Clerk Treasurer-Patsy Ryan, Box 471 945-8381 
Street Superintendent-Terry Cooper, Box 133 945-8118 
WINGATE 47994 
Town Board President-David H. Fruits, Box 94 317-275-2545 
Town Clerk Treasurer-Theresa B. Nelson, Box 55 275-2798 
Street Superintendent-Elvin Kinslow, Box 42 275-2731 
WINONA LAKE 46590 
Town Board Pres.-Edd Breeden, Box 338 267-6131 
Town Clerk Treasurer-Charlene Black, Box 338 267-5783 
Street Superintendent-Garry Baker, R. 2, Box 208, Pierceton 46562 
267-7581 
WINSLOW 47598 
Town Board President-Robert Brewster 812-789-2075 
Town Clerk Treasurer-Lynda Thorne, Box 357 789-2207 
Street Superintendent-Frank Taylor, R. 2 789-2834 
WOLCOTT 47995 
Town Board President-Harold E. Jordan 219-279-2327 
Town Clerk Treasurer-Ivan L. Blunt 279-2216 
Street Superintendent-Jerry L. Pinkerton 279-2213 
WOLCOTTVILLE 46795 
Town Board President-Ted Strawser 219-854-3111 
Town Clerk Treasurer-Elisabeth Hodge, Box 325 854-3151 
Street Superintendent-Randy J. Miller, 104 W. Race St. 854-3151 
WORTHINGTON 47471 
Town Board President-Malcolm Stahl, 27 N. Washington 812-875-2288 
Town Clerk Treasurer-Martha Crites, 309 Christian 875-3271 
Street Superintendent-Raymond Drisconl, Jr., 225 Commercial 875-3920 
YORKTOWN 47396 
Town Board Pres.-Ed Teal, 308 Colony Court 759-9367 
Town Clerk Treasurer-Kay Sidey, P.O. Box 326 759-8521 
Street Superintendent-Maurice Masters, R. 1 759-7671 
Town Manager-George Graff, 309 N. Taft, Muncie 47304 289-5186 
ZIONSVILLE 46077 
Town Board Pres.-Henry Cole, 90 Bennington Dr. 873-2043 
Town Clerk Treasurer-Beverly Harves, 110 S. 4th St. 873-5410 
Street Superintendent-Leonard Grizzle, 555 W. Hawthorne 873-2137 
Town Manager-Stephen Irwin, 110 S. 4th St. 873-2469 
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U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION 
Room 254-Federal Building 
575 N. Pennsylvania 
Indianapolis, Indiana 46204 
Phone 317-269-7474 
Division Administrator J. R. Skinner 
Assist. Division Administrator and 
Engineering Coordinator 




Assit. Planning and 
Research Engineer 
District Engineer A 
District Engineer B 
Bridge Engineer 





Charles A. Culp 
Donald G. Johnson 
Edward K. Ratulowski 
John W. Breitswieser 
Gary A. DalPorto 
James Threlkeld 
Lawrence D. Tucker 
Paul A. Hoffman 
Robert E. Burkhardt 
Frank E. Cinfel 
Jack T. Schliessmann 
Milton L. Schmidt 
AREA ENGINEERS 
Highway Engineer Al 
Highway Engineer A2 
Highway Engineer A3 
Highway Engineer Bl · 
Assist. Highway Engineer Bl 
Highway Engineer B2 
Highway Engineer B3 
Jim Allen 
Valdis V. Straumins 
SteveF. Hom 
Merritt E. Hoffman 
Gregory J. Doyle 
Anees H. Kassis 
Victor L. Gallivan 
INDIANA DEPARTMENT OF HIGHWAYS 
TOLL ROAD DIVISION 
52551 Ash Road, P.O. Box 1 
Granger, Indiana 46530 








John B. Ramming 
Lionel G. Roll 
Thomas A. Miller 
Webb J. Steely 
Harold H. Horine 
Robert A. Hardley 
Mary Hall Mueller 
TOLL BRIDGE DIVISION 
2063 Division Street 
Evansville, Indiana 47714 
Phone (812)-473-0505 
Division Chief 
Supervisor, Mauckport Bridge 
Supervisor, Cannelton Bridge 






IDOH DISTRICTS and OFFICES 
E Central - Greenfield 
Southwest - Vincennes 
Southeast - Seymour 
Northwest - LaPorte 
Northeast - Fort Wayne 
W Central - Crawfordsville 
ROAD SCHOOL DATES 
Registration - First Day 9 a.m. 
General Session - First Day 10:30 a.m. 
1986 - March 11-13 
1987 - March 10-12 
1988 - March 8-10 
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